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El objetivo general de este trabajo de investigación es determinar la relación que 
existe entre el estrés laboral y desempeño laboral de los docentes de las 
instituciones educativas del distrito de Moquegua, 2019.   
La metodología de investigación está enmarcada en un diseño no experimental de 
alcance descriptivo, corte transversal, y correlacional. La muestra está conformada 
de 100 docentes de las diversas instituciones educativas con jornada escolar 
completa del distrito de Moquegua.  La técnica empleada para recopilar datos es 
la encuesta y como instrumentos los cuestionarios que permiten medir el estrés 
laboral y el desempeño laboral docente. A través de tablas y gráficos se presentan 
los resultados para lo cual se utilizó el estadígrafo Spearman como análisis 
estadístico y como lo recomienda las normas estadísticas establecidas. 
Con respecto al nivel de estrés laboral y el desempeño laboral evidenciado, el 56% 
de los docentes de las instituciones educativas del distrito de Moquegua 2019, 
presentan un nivel regular de estrés cuyos síntomas son visibles, y el 37% 
presentan un nivel grave cuyos síntomas de estrés laboral son muy altos y con 
respecto al desempeño laboral el 62% de los docentes presentan un desempeño 
laboral regular y sólo el 12% presentan un desempeño bueno, lo que lleva a 
establecer que las variables actúan dependientemente una de la otra. 
Con respecto a la relación entre las variables de estudio existe una correlación 
negativa baja pero significativa con un valor de Rho de Spearman de –0,389** y 
una relación inversa que se traduce en que a mayor estrés laboral menor será el 
desempeño laboral; en cuanto al valor de significancia se observó un valor de  p< 
0,01 por lo que se valida la hipótesis de investigación, lo que nos permite concluir 
que existe relación entre el estrés laboral y el desempeño laboral de los docentes 
de las instituciones educativas del distrito de Moquegua 2019,  rechazándose la 
hipótesis nula. 





The general objective of this research work is to determine the relationship between 
work stress and work performance of teachers in the educational institutions of the 
Moquegua district, 2019. 
The research methodology is framed in a non-experimental design of descriptive 
scope, cross section, and correlational. The sample is made up of 100 teachers 
from the various educational institutions with full school hours in the Moquegua 
district. The technique used to collect data is the survey and as instruments the 
questionnaires that allow measuring work stress and teacher job performance. The 
results are presented through tables and graphs for which the SPSS statistician 
was used as statistical analysis and as recommended by the established statistical 
standards. 
With respect to the level of work stress and the evidenced work performance, 56% 
of the teachers of the educational institutions of the Moquegua district 2019, have 
a regular level whose symptoms of stress are visible, and 37% have a serious level 
whose symptoms of work stress are very high and with respect to work performance 
62% of teachers have a regular work performance and only 12% have a good 
performance, which leads to establish that the variables act dependently on each 
other. 
With respect to the relationship between the study variables, there is a low but 
significant negative correlation with a Spearman's Rho value of –0.389 ** and an 
inverse relationship that translates into greater job stress, the lower the job 
performance; Regarding the value of significance, a value of p <0.01 was observed, 
so the research hypothesis is validated, which allows us to conclude that there is a 
relationship between work stress and the work performance of teachers in 
educational institutions Moquegua district 2019, so the null hypothesis is rejected. 
 




      Internacionalmente el trabajo del docente es reconocido como una de las 
profesiones que tiene una misión complicada, enrevesada por el gran 
compromiso asumido con la sociedad ya que no solo tiene la particularidad de 
formar personas integralmente, sino que tiene que interpretar y ejecutar su 
trabajo docente enfrentando, lidiando con los cambios y políticas de las reformas 
que se presentan cada vez en el sistema educacional. Estas modificaciones 
educativas y nuevas visiones del aprendizaje que se manifiestan con los cambios 
sociales y tecnológicos, los nuevos paradigmas educativos se han convertido en 
los nuevos retos de cambio ocasionando preocupación y malestar que muchas 
veces es visible y criticable. En cierta medida, esto afecta la forma cómo los 
docentes se ven a sí mismos y cómo se valora socialmente su trabajo.  
 Por otro lado, la despreocupación de los padres de familia al no interesarse por 
la situación afectiva, emocional y académica de sus menores hijos, que tienen 
pocas expectativas educativas , problemas disciplinarios, escaso deseo de 
superación y  problemas de aprendizaje, ha hecho que muchos docentes frente 
a esta situación suelan sentirse frustrados, con ciertos indicios de estrés que en 
muchos  casos puede ser confundido con actitudes de pereza, desgano, falta de 
voluntad por parte de los docentes, pero ello solamente son consecuencias o 
efectos del estado emocional en el que se encuentra el docente al momento de 
ejercer sus funciones en su puesto de trabajo.  
Cabe indicar también que la sociedad han devaluado social y laboralmente el 
trabajo educativo de los docentes, el escaso apoyo de personal especializado 
hace que todas estas situaciones se sientan solos y desamparados, de modo 
que se ven obligados a estructurar sus propios conocimientos, haciendo uso de 
recursos, estrategias, metodologías que conlleven  a  solucionar diariamente la 
problemática que se presenta en el aula con cada uno de sus estudiantes, todas 
estas condiciones laborales son causantes de estrés. Se puede decir que el 
estrés laboral se ha transformado en una de las primeras fuentes de descenso 
en la profesión. 
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En este sentido, no se puede cerrar los ojos y dejar de establecer que existen 
aspectos negativos que pueden ocasionar desequilibrios personales y emocionales 
en los docentes, que los puede llevar a la frustración, al ver como todo su esfuerzo 
y trabajo realizado no es valorado social ni políticamente, mucho aún que este 
esfuerzo y trabajo no se transforman en objetivos concretos y evidentes, mucho 
más se atribuye el fracaso educativo a los docentes. Continuamente ponen en duda 
su rendimiento laboral y profesional, no se considera que se trabaja en condiciones 
no favorables: infraestructura deteriorada, recursos y materiales insuficientes para 
realizar nuestra labor, grupos de estudiantes con características muy 
heterogéneos, con diversas problemáticas familiares y personales, estatus social 
diferentes, edades muy conflictivas coincidentes con la etapa de metamorfosis 
puberal, motivaciones, expectativas muy diferentes, lo que demanda una educación 
personalizada. Por otro lado, la familia rehúye de su responsabilidad educativa, 
delegándola exclusivamente al docente, renunciando en gran parte de su papel 
educativo propio de la familia, sin considerar que la formación integral es tarea de 
educadores y padres de familia.  
Ahora bien en cuestiones macro estructurales del país se puede mencionar el 
salario bajo respecto al volumen de trabajo realizado o por realizar, no existe otra 
profesión más que la nuestra que lleve los problemas educativos y trabajo a su 
hogar, es decir que nuestra labor pedagógica no acaba al salir de nuestro centro 
de trabajo, sino que se lleva a casa cantidad de trabajo, el tiempo de descanso y 
de vida familiar es empleado para programar las sesiones de aprendizaje, 
programar ajustes de la materia, calificar tareas y exámenes, del mismo modo, se 
nos fija tareas tutoriales que podrían ser llevadas por personal  especializado 
(psicólogos, médicos, ginecólogos) pertenecientes a instituciones aliadas, puesto 
que dentro del aula encontramos estudiantes con habilidades y problemáticas 
emocionales diferentes. A su vez las políticas educativas cambiantes hacen que se 
trabaje con incertidumbre debido al desconocimiento de estos cambios, la 
inestabilidad laboral tiende a preocuparnos, la falta de reconocimiento y 
valorización social y del estado hacia nuestro ejercicio profesional nos afecta como 
individuos y como profesionales. Todas estas situaciones educativas son 
componentes generadoras de angustia, estrés, desencadenando a nivel personal
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la sobrecarga de emociones u otros tipos de problemas psicosomáticos que 
influyen de alguna manera en la baja o ausentismo laboral con un posible impacto 
en el servicio educativo. 
El docente va a desarrollar eficientemente su trabajo en la medida que las 
situaciones laborales sean provechosas considerando su bienestar personal, 
familiar y social. Por eso es necesario dirigir nuestra mirada hacia las condiciones 
de vida, la problemática a la que día a día se enfrenta y determinar de qué manera 
las condiciones de salud y bienestar del docente puede afectar directa o 
indirectamente su desempeño laboral. 
Debido a esto, es que la actual investigación se enfoca en realizar un estudio 
correlacional entre la sobrecarga de emociones de estrés con el posible influjo en 
el desempeño laboral, resaltando que no es simplemente observadora sino 
provisoria a fin de hacer intervenciones para el manejo del estrés, puesto que a 
corto u prolongado plazo puede causar saturación física y mental y por ende el 
desenvolvimiento laboral del docente va a ser impactante. (Taylor, 2003). 
Por consiguiente, hemos formulado el siguiente objetivo general de investigación: 
Determinar la relación que existe entre el estrés laboral y desempeño laboral de los 
docentes de las instituciones educativas del distrito de Moquegua 2019.  
Y como objetivos específicos se ha considerado los siguientes: 
Determinar el nivel de estrés de los docentes de las instituciones educativas del 
distrito de Moquegua, 2019, determinar el nivel de agotamiento emocional  de los 
docentes de las instituciones educativas del distrito de Moquegua, 2019, determinar 
el nivel de ansiedad de los docentes de las instituciones educativas del distrito de 
Moquegua, 2019, determinar el nivel de mal afrontamiento de los docentes de las 
instituciones educativas del distrito de Moquegua, 2019, determinar el nivel de 
desmotivación de los docentes de las instituciones educativas del distrito de 
Moquegua, 2019, determinar el nivel de desempeño laboral de los docentes de las 
instituciones educativas del distrito de Moquegua, 2019,determinar la relación que 
existe entre el agotamiento emocional y el   desempeño laboral de los docentes de
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las instituciones educativas del distrito de Moquegua 2019, determinar la relación 
que existe entre la ansiedad y el   desempeño laboral de los docentes de las 
instituciones educativas del distrito de Moquegua 2019, determinar la relación que 
existe entre el mal afrontamiento y el   desempeño laboral de los docentes de las 
instituciones educativas del distrito de Moquegua 2019, determinar la relación que 
existe entre la desmotivación y el   desempeño laboral de los docentes de las 
instituciones educativas del distrito de Moquegua, 2019. 
Se estableció las siguientes hipótesis generales alternas y nulas  
H1. Existe relación entre el estrés laboral y desempeño laboral de los docentes de 
las instituciones educativas del distrito de Moquegua 2019.   
H0. No existe relación entre el estrés laboral y desempeño laboral de los docentes 
de las instituciones educativas del distrito de Moquegua 2019. 
Del mismo modo se formuló las siguientes hipótesis específicas tanto alterna como 
nula y son las que citaremos: 
H.E1. Existe relación entre el agotamiento emocional y el   desempeño laboral de 
los docentes de las instituciones educativas del distrito de Moquegua 2019. 
H.E0. No existe relación entre el agotamiento emocional y el   desempeño laboral 
de los docentes de las instituciones educativas del distrito de Moquegua 2019. 
H.E.2 Existe relación entre la ansiedad y el   desempeño laboral de los docentes de 
las instituciones educativas del distrito de Moquegua 2019. 
H.E0 No existe relación entre la ansiedad y el   desempeño laboral de los docentes 
de las instituciones educativas del distrito de Moquegua 2019 
H.E3. Existe relación entre el mal afrontamiento y el   desempeño laboral de los 
docentes de las instituciones educativas del distrito de Moquegua 2019. 
H.E0. No existe relación entre el mal afrontamiento y el   desempeño laboral de los 
docentes de las instituciones educativas del distrito de Moquegua 2019 
H.E4. Existe relación entre la desmotivación y el   desempeño laboral de los 
docentes de las instituciones educativas del distrito de Moquegua 2019 
H.E0. No existe relación entre la desmotivación y el   desempeño laboral de los 
docentes de las instituciones educativas del distrito de Moquegua 2019. 
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II.   MARCO TEORICO. 
       En esta investigación iniciaremos con los estudios relacionados con el estrés 
laboral vs desempeño laboral, que a su vez nos permitieron seguir con esta 
investigación. Como antecedentes internacionales; al respecto se consideró lo 
elaborado por Batista, D; quien nos presentó su investigación cuyo objetivo radicó 
en determinar como el estrés laboral ha influenciado en el desempeño de los 
trabajadores de una industria automotriz de la ciudad de Guadalajara México” 
(2014). Trabajó con una muestra de 63 trabajadores- según sus 3 estilos de vida- 
dio como resultados los siguientes: uno de la media posee un estilo de vida 
permisivo, 8 de la media posee un estilo democrático y en mayor incidencia el 57 
de la media no poseen ningún estilo definido. Empleó el diseño de tipo 
correlacional. A su vez  Yubisay L; nos presentó su investigación, cuyo objetivo 
general de la investigación estuvo enmarcado en examinar la relación entre el Clima 
Organizacional y Desempeño Laboral de Docentes en Centros de Educación Inicial 
del Municipio Mara (2013), investigación no experimental, descriptivo–
correlacional, transversal y de campo, en el que comprobó la relación muy 
significativa y alta entre el clima organizacional y desempeño laboral del docente, 
donde concluyó que es muy importante provocar e incentivar un excelente clima 
organizacional acorde con las necesidades e intereses del personal, de modo que 
el desenvolvimiento laboral de los docentes será adecuado y se perfeccionará. 
Ahora bien, entre los antecedentes nacionales tenemos a Chávez, R (2016); en su 
investigación no experimental cuyo objetivo general fue comprobado y llegó a la 
conclusión de que existe relación significativa en un nivel medio de 88,6%, entre 
estrés laboral y desempeño de los docentes del Centro Educativo Particular la 
Inmaculada de Trujillo 2015. Por otro lado, Flores y Gerónimo, en su investigación 
no experimental, correlacional, realizado a docentes del nivel secundario de la 
Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen-Huaral 2014” (2015), concluyeron 
en su investigación que muchos de los docentes no pueden desenvolverse 
exitosamente debido a la inestabilidad entre los parámetros pedagógicos y los 
recursos con los que cuenta y trabaja, que para adquirirlos en alguna forma les 
ocasiona tensión laboral; concluyeron que la  correlación es negativa e inversa, es 




Entre los antecedentes regionales que han realizado su investigación referidos a 
las variables de estudio, podemos mencionar a Flores, N; nos presentó su 
investigación no experimental, correlacional, cuyo objetivo general concluyó en que 
existe relación directa entre el clima organizacional y el desempeño docente en la 
institución educativa Manuel C. de la Torre de la provincia de Mariscal Nieto de la 
región Moquegua en el año 2018. Finalmente, según la investigación realizada por 
Quispe, E y ceñida a una investigación no experimental, correlacional, de corte 
transversal, aplicada a 121 trabajadores de la Gerencia Regional de Salud 
Moquegua, año 2018, se logró determinar que existe correspondencia entre Estrés 
y satisfacción laboral en la Gerencia Regional de Salud Moquegua, año 2018.   
Con todo esto debemos considerar algunos enfoques conceptuales que nos 
permitan enmarcar mejor esta investigación; a continuación, procederemos a 
establecer el significado de estrés laboral, desempeño laboral y las cuatro 
dimensiones del estrés laboral: agotamiento emocional, ansiedad, mal 
afrontamiento, y desmotivación.  
“El estrés laboral” según Grau (2013) se produce por la sobrecarga y la fuerte 
demanda en el ambiente laboral de actividades o tareas, que cuando estas superan 
los recursos intrínsecos de la persona le produce situaciones estresantes tanto 
física y emocionalmente. Así mismo, para Ortiz (1995, p. 77), “El estrés laboral, es 
el conjunto de situaciones problemáticas circundadas en el medio próximo 
originando una reacción instintiva de la persona frente a los factores estresores”, 
en otras palabras, las situaciones problemáticas, exige una respuesta ante el influjo 
de estímulos amenazantes. Para Travers y Cooper, (1997, p. 31) es “el conjunto de 
características, de experiencia, emociones negativas y desagradables que se 
exteriorizan en el ambiente laboral perjudicando el bienestar psicosomático de la 
persona”, expresado como enfado, frustración, ansiedad, depresión, nerviosismo, 
y para poder controlarlo, debe pretender cambiar su entorno a fin de modificar su 
reacción presente en una realidad concreta. La actitud de desafío se produce al 
pretender que persona-entorno alcance un estado de adaptación. Del mismo modo, 
Dolan (2005) establece que esta sobrecarga laboral, de emociones es producto de 




tarea. Se puede llegar al cansancio psíquico-burnout cuando el estrés se presenta 
de forma reiterada, continua.  
Finalmente, “el estrés laboral, es el desequilibrio que se da entre la capacidad de 
respuesta y la demanda, cuando esta supera las capacidades para afrontarlas 
desencadena el estrés que amenaza la estabilidad emocional y productiva”, y se 
manifiesta indistintamente como: cambios de humor, e irritabilidad, perturbaciones 
en el sueño, dolor de cabeza, malestar muscular, descontento con el trabajo, 
pereza, aburrimiento, hipertensión arterial, preocupación, aumento descontrolado 
en el uso de medicinas y enseres comestibles, alteraciones físicas y emocionales 
en relaciones interpersonales. Se evidencia conductas inapropiadas en el trabajo 
que puede afectar su bienestar tanto físico, psicológico como personal”. 
Dentro de estos parámetros podemos citar ciertos tipos de estrés: 1) Estrés   
agudo; viene hacer un trastorno de ansiedad postraumático que sufre el individuo 
de manera temporal, no se genera lesiones graves, de fácil tratamiento. Depende 
de la forma como es asumida, en algunos casos el estrés puede producir el 
agotamiento del individuo. 
Ejemplo: cuando un docente desarrolla un tema que no es motivante para sus 
estudiantes, puede generarse cierto grado de tensión dado que es un tema que él 
no domina, pero si el tema le atrae será para el docente gratificante, haciendo su 
estado anímico armonioso.2) estrés agudo episódico; que es provocado por la 
tensión, crisis emocional, ansiosa e irritable que sufre una persona, motivo por el 
cual se aísla socialmente. Sus relaciones interpersonales se ven deterioradas, si la 
tensión en su vida laboral es prolongada produce daño y trastorno en su salud. 3) 
estrés crónico que se presenta en ciertas personas ocasionándoles problemas 
graves e irreversibles. Se caracteriza por la presencia de estresores que se 
presentan de manera continua, esto puede durar meses, años, provocando daños 
físicos y emocionales en la persona, por resultado se produce modificaciones en su 
particularidad de vida y en el rendimiento productivo. Es conveniente encaminar y 
considerar las objeciones que avizora el organismo para contrarrestar reacciones 




consecuencias nocivas que atenta su desarrollo físico y mental o positiva si son 
inversas.  
Por otro lado, es conveniente considerar que debemos potenciar activamente el 
estrés positivo o eustrés porque favorece nuestra salud, no genera daño alguno 
por el contrario potencia activamente todas nuestras habilidades y destrezas 
personales. Indirectamente este estimula a enfrentarnos fácilmente a los retos, a 
los problemas cotidianos de la vida, nos permite estar en estado de alerta para 
desenvolvernos física, y mentalmente de manera correcta, por consecuencia se 
obtiene una mayor productividad laboral, y para lograr todo esto se debe tener un 
estilo de vida lleno de alegría, de satisfacción personal, tranquilidad. Para que 
nuestro cuerpo resista las alteraciones físicas, mentales se debe considerar en 
nuestra vida sensaciones placenteras. Ahora bien, podemos decir que también 
existe el estrés negativo o distrés, considerado como una amenaza para la salud, 
por las situaciones de malestar, tensión, irritabilidad, ansiedad, llevando al caos la 
vida social, familiar y personal del individuo que lo vive. 
 Es conveniente conocer algunas situaciones estresantes que generan reacciones 
en el individuo y estas son: La sobrecarga e infra carga de trabajo, infrautilización 
de habilidades, monotonía en el trabajo, ejecución de tareas de forma repetitiva, 
malas condiciones de trabajo, mismo ritmo de trabajo, comunicación resquebrajada 
con jefes, supervisores y compañero, control o supervisión excesiva por parte de 
los superiores. 
Para sobrellevar estas situaciones agobiantes, según Hernández (1991, p, 405) 
hizo referencia a los “moldes cognitivo-afectivo” que considera como base 
fundamental la personalidad de cada docente, lo que le va permitir procesar la 
información a partir de la apreciación o valoración de la realidad, reacción afectiva 
o el evitamiento, para ello utiliza estrategias o conductas específicas a fin de evitar 
el sufrimiento.  A su vez existen factores externos, desequilibrantes del estado 
emocional del docente, no son manejables como, por ejemplo: deficientes 
relaciones interpersonales, inadecuado ambiente laboral, imposición o 
sobrecargadas de tareas, ausencia de reconocimientos- motivadores-. Estas 




repercutiendo en su ámbito laboral, familiar y social. Por todo esto es imprescindible 
que en las instituciones formativas se instituyan tácticas que apoyen a optimizar el 
estado emocional del docente para obtener resultados insuperables en favor de la 
institución y de los estudiantes. 
Es muy importante conocer los tipos de efectos del estrés; de acuerdo a la 
publicación realizada en la revista Latín Salud en el año 2000, tenemos:1) los 
efectos psicológicos, no es más que la inhabilidad apasionada que afecta en cierto 
grado la concentración, incapacidad de aportar opinión alguna o para discernir entre 
múltiples opciones, retraimiento ya que muestra limitada acción para desenvolverse 
por sí sola y tiene poca valoración personal,  2) los efectos psicosociales, se 
reconoce porque el individuo varía su personalidad constantemente, muestra una 
conducta agresiva, explosiva, de ansiedad que muchas veces es impulsado al 
consumo sustancias psicoactivas (alcohol y drogas), considerados como 
apaciguadores de sus crisis de modo que sus relaciones sociales son deficientes y 
se ven muy afectadas, 3) los efectos biológicos, ocasiona alteraciones en la salud 
de la persona: presión arterial alta, dificultades en el corazón, alteraciones en el 
sistema: respiratorio, circulatorio, digestivo y otros padecimientos físicos. Y 
finalmente 4) los efectos laborales, caracterizado por la desorganización, 
saturación, agotamiento fisiológico, distanciamiento afectivo, malas relaciones 
humanas, que muchas veces provoca la inasistencia del personal al trabajo, así 
como deficiencia en la producción, por ende, se produce desgano, aburrimiento 
para realizar las funciones encomendadas, discordia laboral con superiores y 
compañeros de trabajo, trato se vuelve muy incómodo. Estas situaciones son 
vivenciadas por la mayoría de los docentes y de una u otra manera ocasiona 
situaciones estresantes y lo único que queda es saber sobreponerse a ellos.  
Ahora bien, resaltaremos también el enfoque conceptual de: 1) El agotamiento 
emocional: Fase que se alcanza por el abuso en el desgaste de energía, sin 
referirse al exceso laboral sino a la responsabilidad de asumir conflictos. Esto 
sucede en el ámbito donde se produce mayor exigencia por lo que es necesario 
realizar mayor sacrificio. Las señales iniciales y evidentes del sobre esfuerzo 
emocional son: el desfallecimiento físico frecuente, el individuo con este síntoma se 




que le espera, tiene dificultades para conciliar el sueño por problemas que tiene en 
su cabeza, pierde el autocontrol de la situación con frecuencia, siempre se muestra 
mal humorado, irritable,  sensible frente a cualquier crítica o gesto, muestra un 
alejamiento repentino, se aísla fácilmente, se muestra insensible, distante frente a 
cualquier afecto personal,  e inclusive se producen pequeñas fallas en la memoria, 
olvido frecuentes de cosas pequeñas. Este evidente sobre esfuerzo emocional no 
se alcanza de un instante a otro, va generándose poco a poco, espaciosamente 
hasta que toca el punto en que la persona se desmorona, sumergiéndolo en la 
depresión profunda, hacia una enfermedad crónica. 
Por todo lo vertido, existen maneras de superar el agotamiento o sobre carga 
emocional: se debe tomar un descanso oportuno, programar vacaciones o tomar 
algunos días para tener momentos de relajación, de tranquilidad, dormir 
plácidamente sin preocupación alguna, cambiar de actitud frente a obligaciones 
diarias, organizar adecuadamente el tiempo y el trabajo a desarrollar, sin obsesión 
de perfección asumiendo una actitud de auto reflexión , de confort, es importante 
dedicar un momento del día para reconocer lo que somos y lo que deseamos ser o 
tener, elevar la autoestima, tener tiempo para sí mismo. 
Ahora es prescindible que definamos la ansiedad y esta es concebida como un 
mecanismo de defensa o sentimiento que interfiere o experimenta el organismo 
frente a episodios de terror, miedo u angustia, reaccionando incontrolablemente 
ante situaciones amenazantes, causando aceleración del ritmo cardíaco y 
respiración, en algunos casos causa síntomas similares a un infarto, se presenta 
sudoración o sensación de flojedad, puede causar un peligro latente y real si no se 
le da el tratamiento adecuado, y sobre todo puede surgir como una enfermedad. En 
algunas ocasiones la ansiedad puede ser considerado como un síntoma normal en 
la vida, pero en otras personas es, un hecho grave para la salud. Según Bruner y 
Postman (1947) y Lazarus (1976) indican que las personas utilizan diferentes 
patrones para defenderse de la ansiedad, algunas utilizan la represión que es el 
mecanismo inconsciente para evitar situaciones que lleguen al consciente y 
produzcan dolor, ansiedad. Sin embargo, otras utilizan la evitación cognitiva o 





Para Lazarus y Folkman (1984), según la teoría social hace ahínco que las energías 
y el estado de salud óptimo permiten afrontar apropiadamente escenarios 
enmarañados de ansiedad, asimismo refiere que las destrezas sociales permiten 
afrontar contextos amenazantes. Esta teoría es muy efectiva, ya que el eficiente 
estado anímico de la persona y las relaciones interpersonales constituyen el 
indicador de hacer frente a condiciones visibles y predominantes de ansiedad. 
Según Ocaña (2009), describe que el afronte de las situaciones angustiantes 
dependerá de la estimación personal, generando deterioro a algunos en su posición 
integral, en cambio a otros no genera ansiedad, intranquilidad, ni controversia. Es 
decir, si la persona asume con un vínculo positivo la situación angustiante las 
secuelas serían apropiadas, cuando otros asumen un vínculo negativo al contexto 
repercutirá negativamente en la salud de la persona.  
Mencionaremos algunos síntomas de una crisis de ansiedad, que puede variar en 
cada persona, los síntomas más frecuentes se presentan como: Sensación de 
ahogo, con respiración rápida, sensación de peligro inminente, pánico, dolor en el 
pecho, sudoración o escalofríos, vértigo o desvanecimiento, sensación de rigidez u 
hormigueo, náuseas o molestias abdominales, como también problema para 
conciliar el sueño 
Cuando el estrés ha sido desencadenante de la ansiedad, el tratamiento adecuado 
es practicar ejercicios físicos de manera regular a fin de descargar el estrés, poner 
en práctica técnicas de relajación, acompañados de una vida con hábitos 
saludables que ayuden a prevenir estos episodios. 
El afrontamiento es concebido como el atributo de habilidades con perspectivas 
cognoscitivo- conductuales que utiliza cada persona para afrontar emociones 
excesivas o para gestionar demandas internas o externas, a fin de reducir o no 
sufrir estrés. Dicho de otra manera, es la capacidad que tiene la persona para 
superar, afrontar y gestionar con éxito y eficacia los obstáculos que la vida le 
depare, la clave es mantener la cabeza fría. Pero el mal afrontamiento son todas 
las habilidades inversas. Para Lazarus las personas tienen la facultad de actuar 




Estos procesos de afrontamiento regulan la respuesta emocional y la disposición 
conativa ante la realidad, ejerciendo un cambio o una regulación sobre la situación. 
Mencionaremos algunas estrategias de afrontamiento para lograr sobreponerse a 
situaciones estresantes: en primer lugar, mantener un control activo del problema, 
tomar distancia del evento estresante. evitar no hacer más dramática la situación, 
evadir, prestar atención a otras actividades para no pensar mucho, analizar 
tranquilamente la situación desde distintos puntos para alcanzar la resolución o 
modificación del problema, confiar en nuestras propias capacidades, nada es 
incontrolable, establecer límites, algunas estrategias pueden o no funcionar, 
solicitar ayuda si el caso lo amerita para evitar se haga crónico. 
Concluiremos con el enfoque conceptual de: “la desmotivación, es el estado 
anímico que se experimenta por alguna circunstancia, se traduce en la falta de 
impulso para emprender acciones que nos lleve a una meta, pérdida de 
entusiasmo, las actividades de un momento a otro pierden su atractivo, en algún 
momento esta sensación llega acompañada de la apatía, tristeza, depresión, 
pesimismo, sentimiento de desesperanza que logra perturbar el lado emocional”. 
Los síntomas visibles y evidentes que muestran algunas personas desmotivadas 
empiezan con el cambio de humor, de estado anímico, frecuente irritabilidad, poco 
interés por satisfacer sus necesidades básicas: alimentación, vestimenta, aseo 
personal, desarrollo personal entre otros; persevera siempre en mostrar una actitud 
de fracaso, prevalece los pensamientos negativos sobre sí mismo y los demás, 
muestra una presencia de insomnio, porque no descansa adecuadamente puesto 
que los hábitos de sueño se modificaron. Es conveniente nombrar algunas causas 
de la desmotivación y estas son: 1) El miedo, que es una emoción limitante, 
paralizante que impide avanzar, esta propiciado por la desmotivación y la pérdida 
del entusiasmo. 2)Cambio de necesidades, nos empeñamos en mantener las 
mismas metas, todo se vuelve monótono, nuestros objetivos pierden su rumbo.3) 
Ausencia de metas claras, no tenemos metas ni objetivos claros que nos lleven a 
esforzarnos, tomamos decisiones equivocadas porque no sabemos lo que 
realmente deseamos.4) Motivos extrínsecos, actuamos por presión o por los 
deseos de los demás sin considerar nuestros intereses.5)Ausencia de desafíos, 




capacidades, actuamos sin autonomía.6)Aburrimiento crónico, actuamos 
mecánicamente, sentimos que el trabajo es aburrido, vivimos por vivir sin ninguna 
ilusión que nos motive, la falta de progreso y auto realización personal. 7) El mal 
clima laboral entre compañeros y jefes, falta de autonomía, afecta la productividad 
laboral, se produce el fenómeno llamado preceptismo donde el trabajador asiste a 
su centro de trabajo e inclusive trabaja más horas, pero su trabajo no es eficaz. 8) 
Problemas entre la pareja, la rutina cotidiana, la escasa comunicación, los 
problemas económicos existentes en el hogar, ocasionan en algunos casos el 
rompimiento del lazo emocional o rompimiento marital lo que conduce de sobre 
manera a la desmotivación personal. 
Continuamos con definir el desempeño laboral: es el servicio adecuado que 
manifiesta cumplir el docente al cumplir apropiadamente los deberes u obligaciones 
inherentes a su cargo, a fin de contribuir con los resultados productivos, poniendo 
de manifiesto las competencias, habilidades y capacidades laborales utilizadas 
para desarrollar eficientemente las funciones inherentes a su profesión. Por lo tanto, 
no solo es necesario cumplir con las competencias personales, sino también es 
muy importante el interés y la voluntad de querer hacer bien las cosas y la intención 
de realizar óptimamente la tarea encomendada. 
Para Stoner, Freeman y Gilbert (2002, p.9), es la “disposición que permite lograr 
una calidad educativa mediante la eficacia de trabajo del docente; de modo que el 
docente logra sus objetivos óptimamente, planifica y ejecuta su trabajo con los 
tiempos previstos”. De este modo debe caracterizarse por: a) Tener disposición 
hacia lo que hace o va hacer; b) Realizar el trabajo con interés y agrado, c) La forma 
adecuada de trabajo debe plantear un aprendizaje recíproco u colaborativo de 
modo que todos los miembros trabajan a la par; d) Un equipo de trabajo que este 
motivado y exista una comunicación adecuada es más productivo. De otro lado la 
capacitación docente juega un papel preponderante para lograr un buen 
desempeño laboral, y están comprendidas dentro de la política educativa y 
procedimientos planeados a fin de preparar, actualizar a docentes dentro de los 
nuevos parámetros y enfoques pedagógicos y resaltando y aplicando estrategias 
didácticas, componentes necesarios para cumplir su labor con eficacia y 




Paniagua (2016, p.28) recapacitó sobre las características que debe reunir un 
docente para lograr un eficiente desempeño. Citaremos algunas:  
Ser receptivo a nuevas ideas: Habilidad para adecuar, con gran potencialidad para 
acomodarse y manipular naturalezas hostiles, b) ser flexible y paciente, frente a las 
perturbaciones o situaciones que pudieran suscitarse durante la clase, c) mostrar 
mayor dedicación, por aprender, estar actualizado en conocimientos y destrezas 
nuevas que logren mejorar su desempeño, d) con actitud positiva.; saber actuar 
frente a cualquier circunstancia que se presente, e) Mostrar elevadas expectativas: 
Debe motivar día a día hacia el éxito. 
De acuerdo con, Lazzati (2008, p. 243), “Las actividades administrativas 
desarrolladas por el director considerado como administrador, gerente de la 
institución educativa, también son asumidas por el docente ya que debe planificar 
día a día sus actividades académicas, tener manejo de grupo, controlar el 
desempeño en aula de los estudiantes, monitorear de manera adecuada la 
ejecución de actividades previstas para posteriormente evaluar su desempeño”. A 
su vez para, Lazzati (2008, p. 255), explica que: “Se conseguirá un buen 
desempeño, cuando al docente se le asigne una tarea acorde a su cargo, se le 
ofrezca una orientación oportuna, brinde el apoyo durante el lapso que dure la 
tarea, al controlar su ejecución y ver sus resultados”, y a partir de ello evaluar 
formalmente el desempeño del docente y disponer la política de recompensa. El 
docente, cumple con sus roles, planea y ejecuta las actividades pedagógicas en el 
tiempo previsto, asigna responsabilidades a los educandos, los acompaña, verifica 
y evalúa el cumplimiento de estos.  
 Se puede intuir que, en el campo educativo, el éxito que logre la institución 
educativa se debe al buen desempeño laboral que realizan los docentes y al 
empeño y deseos de superación de sus estudiantes, ya que son ellos los 
protagonistas del éxito institucional. La apreciación del desempeño docente es 
importante dentro de la institución, ya que a través de ella se puede expresar juicios 
sobre pautas, ordenaciones, técnicas y efectos con el objetivo de tomar decisiones 





Es trascendental hacer una breve remembranza sobre las instituciones educativas 
JEC que son el motivo de estudio, los docentes del nivel secundario asumen 32 
horas como carga horaria de las cuales  24 a 26 horas están destinadas 
exclusivamente a la enseñanza- aprendizaje de las competencias de área y las 
restantes son utilizadas para garantizar acciones de planificación curricular, 
preparación de material didáctico, atención a padres de familia, asesoría a 
estudiantes y trabajo colegiado entre docentes de área y trabajo colegiado entre 
tutores, espacio aprovechado por los  docentes para compartir experiencias 
exitosas, nuevas expectativas o discernir sobre alguna problemática suscitada en 
la labor pedagógica diaria, fomentar el trabajo productivo entre pares o en masa a 
fin de lograr el éxito en su labor y por ende institucional, aquí se manifiesta el apoyo 
entre colegas y jerárquicos. 
Es menester citar de modo sintética las dimensiones de la evaluación de 
desempeño docente propuesta en esta investigación: 1) Capacidades pedagógicas 
que, en opinión de Zabalza (citado por Sepúlveda et. al., 2014, p.68), es todo 
aquello que apela no solo a la formación académica, sino el dominio disciplinar y la 
decisión que se toma para poder afrontar de manera satisfactoria los problemas 
que la planificación en el desarrollo mismo de la profesión. Además de ello implica 
el empoderamiento de conocimientos y estrategias que lleven a administrar las 
acciones en el aula de manera exitosa. Por otra parte, el impulso motivacional es 
la emoción más importante ya que contribuye a brindar el impulso para que el 
docente sea el antagonista en la búsqueda de la meta a lograr (OIT. 2016). 2) 
Enseñanza para el aprendizaje, Para Piaget establece que para que el sujeto 
aprenda activamente, indague, explore a fin de formar sus propios conceptos sobre 
el mundo circundante en relación y armonía perfecta con el progreso de su 
inteligencia se le debe de brindar los recursos y materiales apropiados. De este 
modo la enseñanza y el aprendizaje guardan una estrecha relación indesligable 
entre la práctica didáctica y el espacio donde se desarrolla el aprendizaje: aula, un 
aula virtual o el escenario natural. Es decir, el precepto de enseñanza no se concibe 
solo como una instrucción, sino como el proceso que permite al docente enlazar los 
recursos y estrategias apropiadas a fin de lograr los aprendizajes significativos de 




que aprende a fin de poder tomar decisiones apropiadas para superar la adversidad 
o problemas de su vida cotidiana. 3) Intervención en la gestión escolar articulada a 
la comunidad, es una acción social presente en todo grupo humano, consiste en 
inmiscuirse de manera activa para tomar buenas y oportunas decisiones de gestión 
concernientes con la organización, acción y valoración de la actividad educativa 
que desarrolla el docente dentro del aula. 4) Relaciones interpersonales, en el 
contexto educativo de modalidad JEC es notoria la poca intervención del ente 
familiar en los asuntos pedagógicos de los hijos, incumpliendo de sobre manera el 
rol que como padres deben asumir con amor y autonomía, de modo que se puede 
deducir que la participación comunitaria se ve cada vez más debilitada, no se logra 
establecer comunicación asertiva entre los agentes educativos, en muchos casos, 
los padres de familia no se apersonan a la entidad educativa  para verificar el 
rendimiento académico ni de aprendizaje de sus hijos.  
Del mismo modo en el ámbito laboral pueden existir ciertas discrepancias entre 
directivos y docentes, esto cuando los directivos toman decisiones unilaterales y 
las impone de manera vertical produciéndose, el descontento, una comunicación 
poco eficaz e incomodidad laboral, también existen conflictos personales y celo 
profesional entre docentes dentro de la misma institución. 
Según Hernández (2002) los moldes cognitivos y afectivos sirven de herramientas 
para la educación de las emociones y la afectividad los que van a permitir afrontar 
cualquier situación. Se debe responder, analizar el entorno en el que se encuentra 
inmerso a fin de compartir metas, intereses, concepciones comunes, ya que así se 
tendrá mayor influencia en la organización de grupo que separados. 
Finalmente es primordial contraponer al estrés profesional para el progreso de la 
institución. En primer lugar, se debe establecer cuáles son los problemas que 
adolecen los docentes para poder determinar hasta qué punto el estrés laboral está 
causando daño a la institución y ver la forma de solucionarlo adecuadamente, es 
decir se debe aliviar de manera adecuada y saludable la tensión acumulada. Para 
ello debemos emplear mecanismos que cumplan las siguientes funciones: 1) 
Transformar el entorno o evento estresante, empleando distintas técnicas para 




modificar las circunstancias. Según Mischel (1987), los sujetos para enfrentarse 
con eficacia a los problemas y adaptarse a ellos, los ha mejorado a través de la 
evitación selectiva de información. En estos casos: cuando el sujeto vive una 
situación angustiante estresante en que no puede hacer nada este no evita o se 
suprime cognitivamente, al contrario, existen otras personas que prevén, se 
sensibilizan para hacer algo y evitan dicha situación. 2) Perfeccionar las prácticas 
de afrontar. Esto involucra el alejamiento de la contrariedad, buscar formas de 
control de la ira y de respuestas emocionales. 3) El apoyo social o Técnica de 
consejería, acción orientada a indagar en los demás la información y el consejo a 
fin de resolver el problema que es asumido por un profesional quien cumple el papel 
de “consejero”, es el que va a facilitar la discusión de los problemas, dificultades o 
preocupaciones. De este modo se favorece la reducción del estrés y mejora la 
salud, y así se puede superar acontecimientos estresantes con los que se enfrentan 
los docentes día a día. Ahora bien la ausencia de apoyo social se producirá 
notablemente un aumento de enfermedades psicosomáticas producidas por el 
estrés.4) Las reuniones colegiadas, calma la tensión acumulada durante el ciclo 
estresante, la terapia el humor típico que se pueda dar entre docentes. Es así que 
Leithwood y Menzies establecen que a nivel de la institución es importante el 
cambio de actitud del líder ya que puede contribuir en el fortalecimiento del 







3.1. Tipo y diseño de investigación 
                    Tipo de investigación básico ya que se concluyen de aseveraciones 
que se apoyan en teorías y conceptos de las variables de estudio, sin escudriñar 
solución alguna al problema planteado.  
Esta investigación está encaminada en buscar información utilizando el diseño no 
experimental- descriptivo, a su vez es correlacional puesto que se pretende 
establecer la correlación que existe entre las variables de estudio y las cuatro 
dimensiones consideradas de la variable estrés laboral con el desempeño laboral 
docente. Además, es transversal, ya que recopila datos de la realidad en un 
momento único. 
3.2. Variables y operacionalización 
         Las variables de estudio a medir son: Estrés laboral y desempeño 
laboral siendo el estrés laboral la variable independiente y el desempeño laboral la 
variable dependiente. 
3.3.  Población, muestra y muestreo 
Población. Grupo de individuos correspondientes a una misma especie o que 
tienen características generales o similares, se habitan en un solo lugar y cambian 
con el transcurrir del tiempo. (Vara, 2012 p. 221)  
La población de estudio está constituida por 480 docentes que laboran en las 





   Cuadro de población docente del distrito de Moquegua 2019 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOTAL DOCENTES 
Señor de los Milagros  55 
Manuel Camilo de la Torre 52 
Simón Bolívar 80 
Mariano Lino Urquieta 30 
Daniel Becerra Ocampo 41 
Luis E. Pinto Sotomayor 45 
Modelo de San Antonio  65 
Fernando Belaúnde Terry 42 
Adelaida Mendoza de Barrios 25 
Angela Barrios de Espinoza 25 
Amparo Baluarte  20 
TOTALES 480 
  Fuente: UGEL Mariscal Nieto de Moquegua-2019 
Muestra Constituida por 100 docentes pertenecientes a las 04 instituciones 
educativas públicas JEC del nivel secundaria del distrito de Moquegua, debido a 
que se han considerado factores comunes, características, problemáticas similares, 
y que precisados en el espacio y tiempo el estudio y resultados obtenidos va a ser 
generalizado.  (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). La estrategia de 
 Muestreo empleado es aleatorio no probabilístico ya que fue determinado por 
conveniencia por el estudio.  
                                         Cuadro de muestra censal 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° DOCENTES 
Señor de los Milagros  20 
Manuel Camilo de la Torre 30 
Simón Bolívar 35 
Fernando Belaunde Terry 15 
        TOTALES  100 






3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad. 
                     La encuesta fue la técnica que nos permitió el recojo de la información 
y mediante el instrumento del cuestionario compuesto por 20 preguntas de 
selección múltiple, con escala de Likert y con la consolidación de las respuestas se 
han obtenido resultados que nos han permitido aceptar o rechazar la hipótesis 
planteada en nuestra investigación.  
Para establecer si el instrumento es confiable o no, se cumplió con la prueba piloto 
aplicada a 10 docentes, calculada con el Alfa de Cronbach, donde Hernández, 
(2010) propone una disposición de 0 a 1, donde aquellos resultados que se ubican 
más cercanos a 1 indica que el nivel de confianza es mayor. Por consiguiente 
logramos obtener para ambos instrumentos los siguientes resultados de 
confiabilidad:  
  Confiabilidad de los instrumentos de recojo de datos-prueba piloto 
Estrés laboral Desempeño laboral 
Alfa de Cronbach N° de elementos Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,929 20 0,974 20 
 
Se puede observar que “Alfa de Cronbach” para ambos instrumentos son altamente 
confiables debido a que son valores cercanos a 1.  
Con el fin de validar los instrumentos se ha recurrido a un grupo de docentes 
expertos, quienes han emitido su juicio de conformidad de los 20 ítems planteados 
en los cuestionarios referidos a las dos variables de estudio y ello lo han plasmado 
en la ficha de valoración. 
Según Carrasco (2009) indica que la eficacia de los instrumentos de investigación 
se fundamenta en la particularidad de que estos midan con honestidad, exactitud, 





3.5.    Procedimientos 
                  Se revisó de manera exhaustiva la información bibliográfica relacionada 
a nuestro estudio con la finalidad de enriquecer y tener el marco teórico sustenta 
torio que sirvió de base a nuestra investigación. 
A su vez la encuesta fue validada a través de juicio por expertos en materia de 
investigación y se estableció la confiabilidad por medio del Alfa de Cronbach, se ha 
presentado solicitudes a las direcciones de las instituciones educativas a fin de que 
se autorice la aplicación de la encuesta a los docentes. Los resultados fueron 
analizados estadísticamente. Con la finalidad de determinar el coeficiente de 
correlación fue necesario emplear la Correlación de Rho Spearman, la misma que 
ayudó a determinar la constatación de la hipótesis y como ende detallar las 
conclusiones y emitir recomendaciones a fin de contrarrestar las deficiencias 
evidenciadas. 
3.6.    Métodos de análisis de datos 
                   Se ha registrado en la ficha de recolección de datos toda la información 
que sirve como fuente a esta investigación, posteriormente procedimos a 
procesarlas y analizarlas. Para ello se hizo uso de los baremos correspondientes a 
cada variable investigada. 
Los resultados obtenidos han servido para realizar el análisis estadístico, los que 
nos permitieron aprobar o desaprobar las hipótesis planteadas, y a partir de ello se 
logró establecer definitivamente las conclusiones, recomendaciones y aportes. 
        3.7.    Aspectos éticos. 
                   Las acciones realizadas en beneficio de la investigación se han 
ejecutado con ética y profesionalismo. Cabe también precisar que la información 
recopilada ha sido tratada con mucha reserva manteniéndose al anonimato de los 





IV. RESULTADOS  
Tabla 1: Estrés laboral de los docentes de las instituciones educativas del distrito 
de Moquegua. 
 
Nivel  f    % 
Leve    7      7% 
   Regular   56     56% 
Grave   37      37% 
Total 100    100   
                                 Fuente: Elaboración propia 
Interpretación   
En la tabla y figura 1 respecto a la variable estrés laboral de los docentes de las 
instituciones educativas de Moquegua, se aprecia que de los resultados 
encontrados el 56% de docentes revelan poseer un nivel regular de estrés, mientras 
que el 37% exteriorizan un nivel grave, y solo el 7% presentan un nivel de estrés 
bajo. Se observa un predominio del estrés laboral regular con respecto a los otros 
niveles. 
 
          
















Tabla 2: Dimensión agotamiento emocional de los docentes de las instituciones 
educativas del distrito de Moquegua. 
 
Nivel  f     % 
Leve 11     11% 
Regular 54     54% 
Grave 35     35% 
Total 100   100 
                              Fuente: Elaboración propia 
Interpretación   
En la tabla y figura 2, respecto a la dimensión agotamiento emocional en los 
docentes de las instituciones educativas del distrito de Moquegua, se puede 
apreciar que de los resultados encontrados el 54% de docentes encuestados, 
manifiestan tener un nivel regular de agotamiento emocional, seguido del 35% que 
manifiestan un nivel grave, y solo el 11% posee un leve agotamiento emocional. 
Siendo el nivel regular el más predominante en esta dimensión.  
 
            
Figura 2: Dimensión agotamiento emocional de los docentes de las instituciones 

















Tabla 3: Dimensión ansiedad en los docentes de las instituciones educativas del 
distrito de Moquegua. 
 
Nivel  f    % 
Leve            2       2% 
Regular 51      51% 
Grave 47      47% 
Total         100 100 
                          Fuente: Elaboración propia 
Interpretación   
En la tabla y figura 3, respecto al nivel de ansiedad en los docentes de las 
instituciones educativas del distrito de Moquegua, se puede apreciar niveles casi 
homogéneos de modo que el 51% de docentes encuestados, manifiestan tener un 
nivel regular de ansiedad, seguido del 47% un nivel grave, y solo el 2% de docentes 
manifiestan tener un nivel leve de ansiedad. 
 
 
Figura 3: Dimensión ansiedad de los docentes de las instituciones educativas del 

















Tabla 4: Dimensión mal afrontamiento de los docentes de las instituciones 
educativas del distrito de Moquegua.  
 
Nivel  f % 
Leve 9      9% 
Regular 62      62% 
Grave 29      29% 
Total 100 100 
                              Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación   
En la tabla y figura 4, respecto al nivel de mal afrontamiento en los docentes de las 
instituciones educativas del distrito de Moquegua, se aprecia que del 100% de 
docentes encuestados, el 62% de ellos manifiestan tener un nivel regular de mal 
afrontamiento, seguido del 29% que manifiestan tener un nivel grave, y finalmente 




Figura 4: Dimensión mal afrontamiento de los docentes de las instituciones 

















Tabla 5: Dimensión desmotivación de los docentes de las instituciones educativas 
del distrito de Moquegua. 
 
Nivel  f % 
Leve 11  11% 
Regular 48  48% 
Grave 41  41% 
Total 100 100% 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación   
En la tabla y figura 5, referido a la desmotivación de los docentes de las instituciones 
educativas del distrito de Moquegua, se puede apreciar niveles de desmotivación 
casi homogéneos, donde el 48% de docentes encuestados manifiestan tener un 
nivel regular de desmotivación, seguido del 41% con un nivel grave, y sólo el 11% 





Figura 5: Dimensión desmotivación de los docentes de las instituciones 















Tabla 6: Desempeño laboral de los docentes de las    instituciones educativas del 
distrito de Moquegua. 
Nivel  f % 
Deficiente 25 25% 
Regular 62 62% 
Bueno 12 12% 
Sobresaliente 1 1% 
Total 100 100% 
                          Fuente: Elaboración propia 
Interpretación   
En la tabla y figura 6, con respecto al desempeño laboral de los docentes de las 
instituciones educativas de Moquegua, se puede establecer que el 62% de los 
docentes encuestados presentan un nivel de desempeño regular, a la vez el 25% 
describe un desempeño deficiente, y en los otros niveles el 12% desempeño bueno 




Figura 6: Desempeño laboral de los docentes de las instituciones educativas del 
distrito de Moquegua. 
 



















Estadístico gl Sig. 
Estrés laboral 
,060 100 ,200* 
Desempeño laboral 
,119 100 ,001 
 
Por contar con un valor muestral mayor de 50 docentes se procedió a realizar la 
prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov y al efectuarse el análisis 
correspondiente de las variables de estudio se obtuvo como resultado datos no 
normales (sig. <0.05) para el desempeño laboral lo que no se ajustan a la 
distribución normal, por lo que se consideró trabajar con el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman, del estadístico no paramétrico, a fin de establecer 
la correlación existente entre las variables, dimensiones de estudio y la 




Tabla 8: Relación entre el estrés laboral y desempeño laboral de los docentes de 
las instituciones educativas del distrito de Moquegua. 
 
 









Coeficiente de correlación 1,000 -,389** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
DESEMPEÑO  
LABORAL 
Coeficiente de correlación -,389** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación 
En la tabla 8 los resultados obtenidos demuestran que existe una correlación 
negativa baja pero significativa con un valor de Rho de Spearman de -0,389** y una 
relación inversa entre las variables; es decir a mayor estrés laboral menor será el 
desempeño laboral; ahora bien el valor de significancia de p<0,01  validó la 
hipótesis de investigación estableciéndose que existe relación entre el estrés 
laboral y el desempeño laboral de los docentes de las instituciones educativas del 





Tabla 9: Relación entre el agotamiento emocional y el   desempeño laboral de los 












Coeficiente de correlación 1,000 -,327** 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 100 100 
DESEMPEÑO  
LABORAL 
Coeficiente de correlación -,327** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación 
En la tabla 9 los valores obtenidos demuestran que existe una correlación negativa 
baja pero significativa con un valor de Rho de Spearman de -0,327** y una relación 
inversa es decir a mayor agotamiento emocional menor desempeño laboral; se 
observa un valor de significancia de  p<0,05  lo que valida la hipótesis de 
investigación estableciéndose la correlación entre el agotamiento emocional y el 
desempeño laboral de los docentes de las instituciones educativas del distrito de 





Tabla 10: Relación entre la ansiedad y el   desempeño laboral de los docentes de 









Coeficiente de correlación 1,000 -,215* 
Sig. (bilateral) . ,032 
N 100 100 
DESEMPEÑO  
LABORAL 
Coeficiente de correlación -,215* 1,000 
Sig. (bilateral) ,032 . 
N 100 100 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Interpretación 
En la tabla 10 los resultados obtenidos demuestran que existe una correlación 
negativa baja pero significativa con un valor de Rho de Spearman de -0,215* y una 
relación inversa, lo que se traduce que a mayor ansiedad menor desempeño 
laboral; en cuanto al valor de significancia se observa un valor de p< 0,05 lo que 
valida la hipótesis de investigación afirmando que existe relación entre la ansiedad 
y el desempeño laboral de los docentes de las instituciones educativas del distrito 





Tabla 11: Relación entre el mal afrontamiento y el   desempeño laboral de los 












Coeficiente de correlación 1,000 -,328** 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 100 100 
DESEMPEÑO 
LABORAL 
Coeficiente de correlación -,328** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación 
En la tabla 11 según los valores obtenidos demuestran una correlación negativa 
baja  entre el mal afrontamiento y el desempeño laboral, y a su vez pero significativa 
con un valor de Rho de Spearman de -0.328** y una relación inversa 
estableciéndose que a mayor mal afrontamiento menor desempeño laboral; en 
cuanto al valor de significancia se observa un valor de p< 0,05 que valida la 
hipótesis de investigación estableciéndose que existe relación entre el mal 
afrontamiento y el desempeño laboral de los docentes de las instituciones 





Tabla 12: Relación entre la desmotivación y el   desempeño laboral de los 










Coeficiente de correlación 1,000 -,296** 
Sig. (bilateral) . ,003 
N 100 100 
DESEMPEÑO 
LABORAL 
Coeficiente de correlación -,296** 1,000 
Sig. (bilateral) ,003 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación 
En la tabla 12 los resultados obtenidos demuestran que existe una correlación 
negativa baja pero significativa con un valor de Rho de Spearman de -0.296** y una 
relación inversa estableciéndose que a mayor desmotivación menor desempeño 
laboral; en cuanto al valor de significancia se observa un valor de p< 0,05  que 
valida la hipótesis de investigación afirmando que existe relación entre la 
desmotivación y el desempeño laboral de los docentes de las instituciones 





V. DISCUSIÓN  
        Los resultados obtenidos en esta investigación cuyo objetivo general recae en 
determinar la relación que existe entre el estrés laboral y el desempeño laboral de 
los docentes de las instituciones educativas del distrito de Moquegua, 2019. En 
consideración a los hallazgos encontrados, se estableció que existe una relación 
inversa lo que se traduce en que a mayor estrés laboral menor será el desempeño 
laboral de los docentes de las instituciones educativas del distrito de Moquegua 
2019, organizando la discusión de los resultados de manera descriptiva. 
        Con el estudio de la variable de estrés laboral se pretende encontrar el nivel 
de estrés, la serie de reacciones físicas y emocionales nocivas que experimentan 
los docentes debido a las exigencias laborales, los recursos y necesidades de los 
docentes, y ver si estas tienen consecuencias negativas en la salud psicosomática. 
        Con el estudio de la variable de desempeño laboral se pretende encontrar si 
los resultados obtenidos son satisfactorios o estos se ven afectados por el estrés 
que es generado por el mismo ambiente laboral, por último, se discute la relación 
entre las dimensiones de estrés laboral y el desempeño docente. 
Ahora bien, nuestros resultados concuerdan con el trabajo de Chávez, R (2016); 
con su tesis titulada: “Influencia del estrés laboral en el desempeño de los docentes 
del Centro Educativo Particular La Inmaculada de Trujillo- 2015“, donde se puede 
evidenciar con el valor de Chi cuadrado 11,899 y el valor de significación de 0,018 
menor a 0,005 que existe relación significativa entre estrés laboral y desempeño de 
los docentes del Centro Educativo Particular la Inmaculada de Trujillo 2015 en un 
nivel medio de 88,6%, descartándose la hipótesis nula.  
Del mismo modo coincide con nuestra investigación Flores y Gerónimo (2015), con 
su tesis titulada: “Estrés y desempeño laboral en los docentes del nivel secundario 
de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen-Huaral 2014”, donde 
presenta como objetivo determinar la relación entre el estrés y el desempeño 
laboral en los docentes de la mencionada institución educativa, concluyeron en su 
investigación que muchos de los docente no pueden desenvolverse exitosamente 




que cuenta y trabaja,  que para adquirirlos en alguna forma les ocasiona tensión 
laboral; concluyeron que la correlación es negativa e inversa; es decir, a mayor 
tensión laboral, mínimo es el desempeño laboral. 
Sabemos que el estrés interfiere en las actividades cotidianas, laborales, en 
algunos casos son incontrolables y desproporcionados que pueden causar un 
peligro real, si no se le da el tratamiento adecuado puede surgir como una 
enfermedad. De este modo para contrarrestar estas situaciones estresantes que 
inducen a la poca productividad Mischel (1987), considera que existen sujetos que 
han logrado enfrentarse con eficacia a estos problemas, adaptarse a ellos, y lo han 
logrado a través de la evitación selectiva de información, esto quiere decir que, 
cuando el sujeto vive una situación angustiante, estresante, no puede hacer nada, 
éste se suprime o retrae cognitivamente de manera perjudicial; pero también 
existen personas que al ver estas situaciones estresantes prevén, se sensibilizan 
para hacer algo y evitan selectivamente dicha situación beneficiándose de sobre 
manera. 
Para Chiavenato (2000) el estrés laboral posiblemente se deba al escaso 
reconocimiento que se da a su trabajo, o en algunos casos exista la afectación de 
algunos componentes como la motivación, habilidades, rasgos y aceptación 
personal, lo que conlleva a la desmotivación de los profesionales quienes son los 
motores, formadores de futuros ciudadanos. 
De otro lado Siegrist (2000) establece que el estrés laboral es fruto del esfuerzo 
excesivo en el cumplimiento de las tareas e incoherente con  retribución salarial 
exigua, lo que desencadena al desequilibrio, entre el rendimiento y productividad 
laboral, no obstante existe un estrés positivo-eustres- que favorece nuestra salud, 
no le genera daño alguno y mucho más permite potenciar activamente todas las 
habilidades personales, estimulándonos a enfrentarnos fácilmente a  los retos, a  
los problemas cotidianos de la vida, a estar en estado de alerta para 
desenvolvernos física, y mentalmente de manera correcta, por consecuencia se 
obtiene una mayor productividad laboral, logrando así las metas propuestas. Para 




satisfacción personal; es necesario que nuestro cuerpo resista las alteraciones 
físicas, mentales considerando en la vida mayormente sensaciones placenteras. 
Solo queda decir que el éxito que logre la institución educativa se debe al buen 
desempeño laboral que realizan los docentes, al empeño y deseo de superación de 
sus estudiantes, ya que son ellos los protagonistas del éxito institucional. En la 
actualidad el esquema profesional actual requiere realizar un acomodo apropiado 
al trabajo, que llene las perspectivas del contratante, a la par con elevado horizonte 
de productividad. Por otra parte, encontramos un alto porcentaje de docentes que 
presentan agotamiento emocional entre regular y grave, debido al nuevo esquema 
laboral que exige acomodarse adecuadamente a toda labor con el fin  de quebrantar 
situaciones estresantes o no, el manejo del agotamiento emocional por parte de los 
docentes se debe de algún modo al estilo de vida tranquila que vivencian la mayoría 
de los docentes del distrito de Moquegua, estimula a enfrentar fácilmente los retos, 
los problemas cotidianos de la vida y por consecuencia se obtiene una 
productividad laboral regular. En resumida cuenta para disipar el agotamiento 
emocional se debe saber afrontar con naturalidad cualquier situación de estrés y 
convertirlo en estrés positivo, pues es necesario que nuestro cuerpo resista las 
alteraciones físicas, mentales para ello se debe considerar en nuestra vida 
sensaciones placenteras en lugar de las estresantes. 
Referente a la relación entre la dimensión ansiedad y el desempeño laboral, se 
concentró en el nivel regular y grave de ansiedad, a su vez se tiene un desempeño 
laboral calificado como regular. Para contrarresta la ansiedad según Hernández 
(1991) establece que “la personalidad” juega un papel importante, ya que el sujeto 
utiliza mecanismos de defensa con los que logra manipular cognitivamente esta 
realidad, nutriéndose de experiencias e historias, que “dinamizan” su estado 
psíquico y logra hacerla más soportable, a fin de evadir el sufrimiento u ansiedad, 
para ello es conveniente aplicar estrategias de mejora a nivel individual y grupal. 
Del mismo modo para Bruner y Postman (1947), Lazarus (1976) indican que las 
personas utilizan diferentes patrones para defenderse de la ansiedad, como la 
represión que es el mecanismo inconsciente que permite evitar situaciones que 
lleguen al consciente y produzcan dolor, ansiedad. Sin embargo, otras personas 




intencionadas para evitar pensamientos penosos. Por otra parte, para Eriksen 
(1952) los patrones de conductas estables de los sujetos son asumidas de distintas 
maneras: unos hacen frente a situaciones estresantes mediante la evitación 
cognitiva absoluta, otros muestran su represión-sensibilización mediante el estado 
de alerta  
                  En relación a la dimensión mal afrontamiento, se encontró que 62% de 
docentes muestran un regular mal afrontamiento a situaciones estresantes 
mientras que el 29% manifiesta un nivel grave. Para (Peiró, 1992) el soporte social 
interviene sobre los precedentes de estrés: disminuye o excluye actos estresantes, 
influyendo sobre las habilidades de afrontamiento, optimizando su situación 
anímica, la motivación y la autoestima de la persona.  
Para Lazarus los individuos tienen la capacidad de reaccionar frente a situaciones 
peculiares de distinta manera, a partir de una situación de amenaza o peligro. Estos 
procesos de afrontamiento regulan la respuesta emocional y la disposición conativa 
ante la realidad, ejerciendo un cambio o una regulación sobre la situación. 
                 En lo que se refiere a la dimensión desmotivación, los niveles 
predominantes se encuentran entre regular y grave, esto se presenta por la falta de 
progreso y auto realización personal, falta de autonomía, mal clima laboral entre 
compañeros y jefes lo que afecta en gran medida la productividad laboral.  
En controversia para menguar esta situación que crea incomodidad en la persona, 
difícil de controlar,  según Ocaña (2009), refiere que el afronte de condiciones 
angustiantes va a pender de la apreciación particular de cada persona frente a un 
concluyente escenario, generando daño  algunos en su salud integral, pero a otros 
no genera ninguna controversia, es decir si el individuo le da un vínculo positivista 
a la situación las efectos serían adecuados, en cambio otros le dan un vínculo 
negativo al contexto, los efectos repercutirán negativamente en su salud. 
Con respecto a su desempeño laboral observamos que 62%de ellos presentan un 
desempeño laboral calificado como regular y solo un 12% como bueno. 
Para lograr un buen desempeño laboral Paniagua (2016, p.28), indica que el 




adecuarse y saber maniobrar elementos hostiles. No se sujeta solo a las 
ocupaciones didácticas y compromisos relacionadas con el proceso educativo, sino 
que involucra una consagración personal, social y apasionada hacia sus 
actividades profesionales y vocacionales. 
Es así también que para, Lazzati (2008, p. 255), “Se conseguirá un buen 
desempeño, cuando se le asigne una tarea acorde a su cargo, al ofrecerle una 
orientación oportuna, brindar el apoyo durante el lapso que dure la tarea, al 
controlar su ejecución y ver sus resultados”, y a partir de ello evaluar formalmente 
el desempeño del docente y disponer la política de recompensa. El docente, cumple 
con sus roles, planea y ejecuta las actividades pedagógicas en el tiempo previsto, 
asigna responsabilidades a los educandos, los acompaña, verifica y evalúa el 
cumplimiento de estos, por ello, si vive en un ambiente estresante afectará en su 
productividad. 
Por otro lado no solo se logrará un buen desempeño laboral sin la influencia del 
estrés laboral sino también cuando en cada una de las instituciones educativas se 
fomente un clima organizacional armonioso, consonante con las necesidades del 
personal; el desempeño laboral de los docentes será apropiado y mejorar 
significativa y proporcionalmente esto lo aseveran los resultados obtenidos por 
Flores, N (2018) en su tesis titulada: Clima organizacional y el desempeño docente 
en docentes de la institución educativa Coronel Manuel Camilo de la Torre de la 
provincia de Mariscal Nieto de la región Moquegua, llegando a establecer que: 
Existe una relación directa entre las variables del clima organizacional y el 
desempeño docente en la institución educativa Manuel C. de la Torre, 
presentándose una  correlación positiva moderada según valor de Pearson = 0,273; 
considerandolos como dos variables dependientes.  
Del mismo modo Yubisay L,(2013) en su tesis titulada: “Clima organizacional y 
desempeño laboral del docente en centros de educación inicial del Municipio Mara, 
estado Zulia,” así evidenció que la correlación entre el clima institucional y su 
desempeño laboral fue significativamente alta y directa estableciendo que a medida 
que aumentan los valores de la variable clima organizacional aumenta de forma 




Finalmente, solo queda decir que el estrés laboral es provocado por la relación 
extrínseca que se da entre la persona y su medio circundante ocasionado además 
por la gran demanda de recursos superiores lo que puede llevarlos al riesgo de la 
salud física y mental, por esto es necesario buscar elementos que medien en lograr 





VI.   CONCLUSIONES 
Primera Los resultados obtenidos comprueban que existe una relación negativa 
baja entre el estrés laboral y desempeño laboral de los docentes de las instituciones 
educativas del distrito de Moquegua 2019” concluyendo que el estrés laboral se 
relaciona de manera inversa con el desempeño laboral, de modo que los factores 
estresantes influyen en el desempeño laboral de los docentes. 
Segunda Se establece que el nivel de estrés que presentan los docentes de las 
instituciones educativas del distrito de Moquegua corresponde a niveles muy 
predominantes donde el 56% presentan un estrés laboral a un nivel regular, y el 
37% nivel grave, estos niveles de estrés pueden prolongarse en el tiempo ante 
eventos estresantes y progresivamente convertirse en estrés crónico.  
Tercera   El nivel de agotamiento emocional de los docentes de las instituciones 
educativas del distrito de Moquegua, corresponden a niveles muy predominantes 
donde el 54% presentan un nivel regular, y un 35% nivel grave de agotamiento 
emocional, que se refiere a la alteración competitiva de trabajo representado por un 
estado de extenuación intensa y perseverante, donde se trasluce en un 
debilitamiento y merma de energía debido a la escasa estimulación y elevada 
irritabilidad.  
Cuarta     El nivel de ansiedad de los docentes de las instituciones educativas del 
distrito de Moquegua, presenta niveles muy homogéneos donde el 51% de 
docentes se concentraron en el nivel regular y el 47% nivel grave, se refiere a las 
situaciones amenazantes que vivencian los docentes “mayor inseguridad laboral”, 
repercusiones en el sueño, cansancio general. Estos niveles muy representativos 
pueden avizorarse como el ultimátum para la salud física mental, lo que de algún 
modo interfiere en el progreso exhaustivo de la persona, trascendiendo en la vida 
laboral y familiar. 
Quinta   El nivel de mal afrontamiento de los docentes de las instituciones 
educativas del distrito de Moquegua, se encontró que el 62% de los docentes 




grave. Es imprescindible disminuir el nivel aplicando estrategias adecuadas de 
afrontamiento  
Sexta El nivel de desmotivación de los docentes de las instituciones educativas del 
distrito de Moquegua, se halló niveles casi homogéneos donde el 48% de docentes 
se encuentran desmotivados a un nivel regular, y el 41% a un nivel grave muy 
alarmante. Estos niveles disminuirán en las circunstancias que se retribuya el 
esfuerzo docente, como el reconocimiento u valoración de su labor. 
Sétima El nivel de desempeño laboral de los docentes de las instituciones 
educativas del distrito de Moquegua, se halló que el 62%de docentes poseen un 
desempeño laboral calificado como regular y el 12% bueno lo que lleva a concluir 
que el estrés laboral influye significativa e inversamente en los resultados 
obtenidos. 
Octava La relación que existe entre el agotamiento emocional y el  desempeño 
laboral de los docentes de las instituciones educativas del distrito de Moquegua, es 
negativa baja ya que la significancia obtenida fue de 0,001 la misma que al observar 
el coeficiente de correlación de -0,327 lo que conlleva admitir la hipótesis de 
investigación concluyendo que si “Existe relación entre el agotamiento emocional y 
el   desempeño laboral de los docentes de las instituciones educativas del distrito 
de Moquegua 2019”. 
Novena. La relación que existe entre la ansiedad y el desempeño laboral de los 
docentes de las instituciones educativas del distrito de Moquegua es negativa baja 
ya que la significancia obtenida es 0,032 y el coeficiente de correlación es -0.215 
admitiendo la hipótesis de investigación concluyendo que, si existe relación entre 
la ansiedad y el desempeño laboral, rechazándose la hipótesis nula. 
Décima La relación que existe entre el mal afrontamiento y el desempeño laboral 
de los docentes de las instituciones educativas del distrito de Moquegua, es 
negativa baja ya que la significancia obtenida es de 0,001 y el coeficiente de 
correlación es -0,328, valores que acceden a consentir la hipótesis alterna de 




de los docentes de las instituciones educativas del distrito de Moquegua 2019” y 
objetando la hipótesis nula. 
Onceava La relación que existe entre la desmotivación y el desempeño laboral de 
los docentes de las instituciones educativas del distrito de Moquegua, es negativa 
baja ya que la significancia obtenida es de 0,003 y el coeficiente de correlación es 
-0.296, valores que nos exige admitir la hipótesis alterna de investigación 
estableciéndose que “Existe relación entre la desmotivación y el   desempeño 
laboral de los docentes de las instituciones educativas del distrito de Moquegua 





VII.  RECOMENDACIONES 
Primera. Se sabe que el estrés es la renuencia frente a situaciones y sucesos que 
se producen en la vida, es parte de la vida por ello es importante informar al 
personal sobre las consecuencias que genera el estrés laboral, para ello debemos 
modificar nuestras actitudes, aprender a auto controlarlo: mediante la calma, forma 
de pensar y reaccionar, provocando un cambio en el comportamiento 
organizacional. 
Segunda. La dirección de la institución educativa deberá implementar acciones 
organizacionales, actividades recreativas, como lecturas, juegos, deporte, entre 
otras, que permitan crear espacios para que los docentes logren liberarse de esas 
tensiones a fin de superar sus problemas emocionales y buscar aliados estratégicos 
que puedan apoyar en terapias de soporte emocional en los docentes.  
Tercera. Implementar a nivel institucional campañas motivacionales de desarrollo 
personal y laboral; técnicas de relajación para que el personal docente las ponga 
en práctica.  
Cuarta. Según estudio realizado se establece que los docentes están afectados 
por factores desencadenantes de estrés y que estos de algún modo influyen en su 
desempeño laboral, es muy conveniente activar mecanismo de control del estrés 
laboral, es decir, realizar el monitoreo de estos niveles de estrés a fin de que no 
aumente e influya en la calidad de desempeño laboral docente.  
Quinta. Es necesario ampliar la investigación con otro valor de muestra y en 
diferentes áreas de trabajo, con cierta similitud en sus características de modo que 
se pueda lograr establecer como las fases de estrés afectan a las personas, realizar 
comparaciones, y el análisis respectivo, con la finalidad de aplicar estrategias de 
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ANEXOS 
ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: Estrés laboral y desempeño laboral de los docentes de las instituciones educativas del distrito de Moquegua 2019. 





¿Cuál es la relación entre el 
estrés laboral  y  desempeño 
laboral de los docentes de las 
instituciones educativas del 
distrito de Moquegua 2019. 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 
P.E.1 ¿Cuál es el nivel de estrés 
de los docentes de las 
instituciones educativas del 
distrito de Moquegua 2019? 
P.E.2 ¿Cuál es el nivel de 
agotamiento emocional de los 
docentes de las instituciones 
educativas del distrito de 
Moquegua 2019? 
P.E.3 ¿Cuál es el nivel de 
ansiedad de los docentes de las 
instituciones educativas del 
distrito de Moquegua 2019? 
P.E.4 ¿Cuál es el nivel de mal 
afrontamiento de los docentes 
de las instituciones educativas 
del distrito de Moquegua 2019? 
P.E.5 ¿Cuál es el nivel de 
desmotivación de los docentes 
de las instituciones educativas 
del distrito de Moquegua 2019? 
OBJETIVO GENERAL: 
Determinar la relación que existe 
entre el estrés laboral y desempeño 
laboral de los docentes de las 
instituciones educativas del distrito 
de Moquegua 2019. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
O.E.1 Determinar el nivel de estrés 
de los docentes de las instituciones 
educativas del distrito de Moquegua 
2019. 
O.E.2 Determinar el nivel de 
agotamiento emocional de los 
docentes de las instituciones 
educativas del distrito de Moquegua 
2019. 
O.E.3 Determinar el nivel de 
ansiedad de los docentes de las 
instituciones educativas del distrito 
de Moquegua 2019. 
O.E.4 Determinar el nivel de mal 
afrontamiento de los docentes de las 
instituciones educativas del distrito 
de Moquegua 2019. 
O.E.5 Determinar el nivel de 
desmotivación de los docentes de las 
instituciones educativas del distrito 
de Moquegua 2019. 
HIPÓTESIS PRINCIPAL: 
H1-Existe relación entre el estrés 
laboral y desempeño laboral de los 
docentes de las instituciones 
educativas del distrito de 
Moquegua 2019. 
H0.  No existe relación entre el 
estrés laboral y desempeño laboral 
de los docentes de las instituciones 
educativas del distrito de 
Moquegua 2019. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 
H.E.1Existe relación entre el 
agotamiento emocional y el 
desempeño laboral de los 
docentes de las instituciones 
educativas del distrito de 
Moquegua 2019. 
H.0 No existe relación entre el
agotamiento emocional y el 
desempeño laboral de los 
docentes de las instituciones 
educativas del distrito de 
Moquegua 2019. 
H.E.2 Existe relación entre la 
ansiedad y el   desempeño laboral 
de los docentes de las instituciones 
educativas del distrito de 
Moquegua 2019. 
H.0 No existe relación entre la
ansiedad y el   desempeño laboral
de los docentes de las instituciones











- Enseñanza para el
aprendizaje




Tipo de investigación: 
Correlacional descriptivo 




O1: Estrés laboral 
O2: Desempeño laboral. 
r   : coeficiente de correlación. 
Población: 
480 docentes de las instituciones 
educativas del distrito de Moquegua 2019 
Muestra: 
100 docentes de la población 





 Cuestionario: Estrés laboral.
 Cuestionario: Desempeño laboral
Procesamiento de Datos 
- Tabla de frecuencias
- Prueba de normalidad
- Prueba  estadísticas
P.E.6 ¿Cuál es el nivel de 
desempeño laboral de los 
docentes de las instituciones 
educativas del distrito de 
Moquegua 2019? 
P.E.7 ¿Qué relación existe entre 
el agotamiento emocional y el 
desempeño laboral de los 
docentes de las instituciones 
educativas del distrito de 
Moquegua 2019? 
P.E.8 ¿Qué relación existe entre 
la ansiedad y el   desempeño 
laboral de los docentes de las 
instituciones educativas del 
distrito de Moquegua 2019? 
P.E.9 ¿Qué relación existe 
entre el mal afrontamiento y el 
desempeño laboral de los 
docentes de las instituciones 
educativas del distrito de 
Moquegua 2019? 
P.E.10 ¿Qué relación existe 
entre la desmotivación y el   
desempeño laboral de los 
docentes de las instituciones 
educativas del distrito de 
Moquegua 2019? 
O.E.6 Determinar el nivel de 
desempeño laboral de los docentes 
de las instituciones educativas del 
distrito de Moquegua 2019 
O.E.7 Determinar   la relación que 
existe entre el agotamiento 
emocional y el   desempeño laboral 
de los docentes de las instituciones 
educativas del distrito de Moquegua 
2019 
O.E.8  Determinar  la relación que 
existe entre la ansiedad y el 
desempeño laboral de los docentes 
de las instituciones educativas del 
distrito de Moquegua 2019 
O.E.9   Determinar la relación que 
existe entre el mal afrontamiento y el 
desempeño laboral de los docentes 
de las instituciones educativas del 
distrito de Moquegua 2019 
O.E.10  Determinar la relación que 
existe entre la desmotivación y el 
desempeño laboral de los docentes 
de las instituciones educativas del 
distrito de Moquegua 2019 
educativas del distrito de 
Moquegua 2019 
H.E.3. Existe relación entre el mal 
afrontamiento y el   desempeño 
laboral de los docentes de las 
instituciones educativas del distrito 
de Moquegua 2019. 
H.0. No  existe relación entre el
mal afrontamiento y el
desempeño laboral de los
docentes de las instituciones
educativas del distrito de
Moquegua 2019
H.E.4  Existe relación entre la 
desmotivación y el   desempeño 
laboral de los docentes de las 
instituciones educativas del distrito 
de Moquegua 2019 
H.0.  No existe relación entre la
desmotivación y el   desempeño 
laboral de los docentes de las
instituciones educativas del distrito 
de Moquegua 2019
Variable Definición conceptual Definición operacional Indicadores Escala 
Variable 1: Estrés 
laboral 
Grau (2013) Es un estado de 
agotamiento mental que se 
produce por la sobrecarga y la 
fuerte demanda en el ambiente 
laboral, produciendo en algunos 
casos situaciones estresantes 
tanto física y emocionales. 
Se trabajará con 4 dimensiones, las que se 
medirán con el cuestionario que consta de 20 
ítems, estos ítems están referidos a actitudes 
y sentimientos negativos que generan altos 
niveles de estrés en el trabajo. Las 
dimensiones e indicadores para trabajar son  
Escala de Likert: 
 Totalmente de 
acuerdo (TA)
 De acuerdo (DA)
 Indiferente, ni uno
ni otro (IN)
 En desacuerdo 
(ED)
 Totalmente de 
acuerdo (TD)








DIMENSIÓN 3: Mal afrontamiento  Adaptación a los cambios
 Recursos para ejercer la labor
DIMENSIÓN 4:  Desmotivación  Nivel de realización personal
 Monotonía de la labor desarrollada
Variable 2: 
Desempeño laboral 
Valdés 2004) Es el quehacer 
educativo referido a la práctica 
de los conocimientos adquiridos 
en su formación profesional, en 
donde las competencias del 
docente son el dominio del 
conocimiento teórico y práctico 
acerca del aprendizaje y de la 
conducta humana, actitudes que 
promuevan el aprendizaje y las 
- DIMENSIÓN 1: Capacidades pedagógicas 
 Conocimiento actualizado
 Planifica la enseñanza Escala de Likert: 
 Siempre (5)
 Casi  siempre (4)
 Algunas veces (3)
 Casi nunca (2)
- 
DIMENSIÓN 2: Enseñanza para el 
aprendizaje 
- 
 Crea clima propicio.
 Domina contenidos -usa recursos Evalúa
el aprendizaje
ANEXO 2: MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
relaciones humanas, dominio de 
la materia a desarrollar  
- 
- DIMENSION 3: Participación en la gestión de 
la escuela articulada a la comunidad 
 Participa en la gestión de la escuela
 Establece relaciones con las familias y la
comunidad
 Nunca (1)
- DIMENSIÓN 4: Relaciones interpersonales  Actúa de manera asertiva en la práctica
pedagógica.
- 
- El cuestionario consta de 20 ítems 
ANEXO 3 
CUESTIONARIO: ESTRÉS LABORAL 
Instrucciones: 
A continuación va a encontrar una serie de afirmaciones acerca de las cuales usted deberá marcar con un 
aspa el recuadro que se ajuste a su criterio, tiene que tomar en cuenta que: 
El 1 significa totalmente de acuerdo  (TA) 
El 2 significa de acuerdo  (DA) 
El 3 significa indiferente, ni uno ni el otro  (IN) 
El 4 significa en desacuerdo  (ED) 
El 5 significa totalmente en desacuerdo  (TD) 
Sea sincero. La contestación es anónima y confidencial. 
N° ITEMS TA DA IN ED TD 
1 2 3 4 5 
AGOTAMIENTO EMOCIONAL 
1 Me entristezco demasiado ante los problemas laborales 
2 Cuando termino mi jornada de trabajo me siento agotado(a) 
3 
Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra 
jornada de trabajo me siento agotado(a) 
4 
Creo que puedo comprender fácilmente a las personas que 
tengo que atender 
5 
Me falta energía para afrontar la labor de profesor. 
ANSIEDAD 
6 Me cuesta tranquilizarme tras los contratiempos laborales 
7 
Recurro al consumo de sustancias (tila, fármacos) para 
aliviar mi malestar 
8 La tensión del trabajo está alterando mis hábitos de sueño 
9 
Creo que los problemas laborales están afectando mi estado 
de salud físico. 
10 
En la institución educativa se dan situaciones de tensión que 
hacen que me entren sudores fríos. 
MAL AFRONTAMIENTO 
11 Resuelvo con facilidad los problemas del trabajo 
12 
Creo que no hay buenos o malos profesores, sino buenos o 
malos alumnos. 
13 
Tengo la sensación de estar desmoronándome 
emocionalmente 
14 
Incluir alumnos con necesidades educativas Especiales en el 
aula es un error que perjudica el rendimiento del resto. 
15 
Me disgusta mucho cuando las cosas no me salen como 
había planeado. 
DESMOTIVACIÓN 
16 Estoy lejos de la auto realización laboral. 
17 En igual de condiciones económicas cambiaría de trabajo. 
18 
Ante muchas de mis tareas laborales me inunda el desgano, 
porque el trabajo me resulta monótono. 
19 
Estoy bastante distanciado del ideal de profesor con el que 
comencé. 
20 
Me levanto con negatividad o sensación de que va a ser un 
mal día.  
DESEMPEÑO LABORAL 
Por favor marca con una (x) en sólo uno de los recuadros correspondiente acorde con lo siguiente: 
N Nunca 1 
CN Casi nunca 2 
AV Algunas veces 3 
CS Casi siempre 4 
S Siempre 5 
1. Lea cuidadosamente y de forma clara los enunciados de las preguntas.









1 2 3 4 5 
CAPACIDADES PEDAGÓGICAS 
1 
Elabora sus programaciones, unidades y sesiones de aprendizaje secuencialmente, 
considerando las diferentes formas de evaluación 
2 Domina conocimientos del área y utiliza material educativo 
3 
Domina estrategias de enseñanza y sabe evaluar los aprendizajes considerando las 
características cognitivas de sus estudiantes   
4 
Propone actividades que le permite desarrollar algunas de estas habilidades: analizar, 
comparar, clasificar, pensar de manera crítica o ser creativo   
5 
Informa oportunamente los resultados del proceso de aprendizaje considero los 
diferentes ritmos de aprendizaje de los estudiantes y doy mayor atención a quienes más 
lo necesitan. 
ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE 
 6 
 Utiliza diferentes formas de trabajo en clase que favorecen el aprendizaje (proyectos de 
investigación, ensayos, reportes, trabajo en equipo entre otros.) 
7 
Utiliza el espacio del curso para que el estudiantado realice investigación de acuerdo con 
su propio interés 
8 Propicia que los estudiantes resuelvan problemas reales con actitud reflexiva y crítica 
9 Desarrolla cuando corresponda contenidos teóricos y disciplinares para los estudiantes. 
10 
Considero los diferentes ritmos de aprendizaje de los estudiantes y doy mayor atención a 
quienes más lo necesitan. 
PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA ESCUELA ARTICULADA A LA COMUNIDAD 
11 
Se reúne en forma permanente con sus colegas para tratar problemas educativos de la 
institución 
12 
Participa en los comités, consejos, grupos de trabajo y demás comisiones cuyo fin es el 
mejoramiento de la vida institucional. 
13 Integra a sus prácticas educativas los saberes culturales y recursos de la comunidad. 
14 
Fomenta reuniones con los padres de familia en un marco de respeto y colaboración. 
15 
Comparte con los padres de familia los logros de aprendizaje a través de reuniones 
periódicas. 
RELACIONES INTERPERSONALES 
16 Mantiene buenas relaciones humanas con el grupo de estudiantes y docentes. 
17 
Propicia un ambiente adecuado, empático, demostrando respeto por las ideas de sus 
estudiantes. 
18 
Está disponible para resolver dudas o consultas de sus estudiantes en horas fuera de 
clase 
19 Se muestra dispuesto a razonar la nota obtenida del estudiante que reclama revisión. 
20 Si los datos o información que brinda son incorrectos acepta correcciones del estudiante. 
ANEXO 4 A: BAREMOS DE INSTRUMENTOS 
 “ESTRÉS LABORAL Y DIMENSIONES” 
INTERPRETACIÓN  
El cuestionario contiene 20 preguntas, según el procesamiento de éstas podrán ser 
interpretados en puntaje y categorías, siendo estas: Grave, regular o leve. 
Agotamiento emocional: debe sumar los valores asignados según codificación de 
cada respuesta. Preguntas 1, 2, 3, 4, 5. 
Ansiedad: debe sumar los valores asignados según codificación de cada respuesta. 
Preguntas 6, 7, 8, 9, 10 
Mal afrontamiento: debe sumar los valores asignados según codificación de cada 
respuesta. Preguntas 11, 12, 13, 14,15 
Desmotivación: debe sumar los valores asignados según codificación de cada 
respuesta. Preguntas 16, 17, 18, 19, 20 
PUNTAJE TOTAL: se consigue con la sumatoria de A+B+ C+D 
Baremos de la variable 
Rango Categoría Descripción 
74 –100 Grave 
Los docentes de las instituciones educativas del distrito de 
Moquegua 2019, presentan altos síntomas de estrés. 
47 – 73 Regular 
Los docentes de las instituciones educativas del distrito de 
Moquegua 2019, presentan síntomas de estrés visibles. 
20 – 46 Leve 
Los docentes de las instituciones educativas del distrito de 
Moquegua 2019, presentan mínimos síntomas de estrés. 
 Fuente: Elaboración Propia 
Baremos de las dimensiones 
Rango Categoría Descripción 
19 – 25 Grave 
Los docentes de las instituciones educativas del distrito de 
Moquegua 2019, presentan altos síntomas. 
12 – 18 Regular 
Los docentes de las instituciones educativas del distrito de 
Moquegua 2019, presentan síntomas visibles. 
5 – 11 Leve 
Los docentes de las instituciones educativas del distrito de 
Moquegua 2019, presentan mínimos síntomas. 
 Fuente: Elaboración Propia 
        ANEXO 4B: BAREMOS DE INSTRUMENTOS 
 “DESEMPEÑO LABORAL” 
INTERPRETACIÓN  
El instrumento contiene 20 ítems distribuidos en puntaje y niveles, de modo que su 
respectiva descripción seria. 
Capacidades pedagógicas: debe sumar los valores asignados según codificación 
de cada respuesta. Preguntas 1, 2, 3, 4, 5. 
Enseñanza para el aprendizaje: debe sumar los valores asignados según 
codificación de cada respuesta. Preguntas 6, 7, 8, 9, 10 
Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad: debe sumar 
los valores asignados según codificación de cada respuesta. Preguntas 11, 12, 13, 
14, 15 
Relaciones interpersonales: debe sumar los valores asignados según codificación 
de cada respuesta. Preguntas 16, 17, 18,19, 20. 
PUNTAJE TOTAL: se consigue con la sumatoria de A+B+ C+D 
Para evaluar la variable: Desempeño laboral y sus dimensiones se categorizó 
considerando los rangos que se muestran en el siguiente cuadro: 
CATEGORÍA RANGO 
DEFICIENTE 20 - 40 
REGULAR 41 - 60 
BUENO 61 - 80 
SOBRESALIENTE 81 - 100 
Fuente: Elaboración Propia 
ANEXO 5: VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS 
 CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOJO DE DATOS-
PRUEBA PILOTO BAREMO DEL INSTRUMENTO: DESEMPEÑO DOCENTE 
ALFA DE CRONBACH ESTRÉS LABORAL 
Estadísticos total-elemento 
Items 
Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
Elemento 
1 64,44 194,278 ,582 ,926 
2 65,11 202,861 ,435 ,929 
3 64,33 195,000 ,815 ,923 
4 65,11 213,111 ,049 ,936 
5 64,33 187,000 ,892 ,920 
6 64,22 184,194 ,907 ,919 
7 63,89 183,611 ,851 ,920 
8 64,33 182,750 ,945 ,918 
9 64,22 179,944 ,963 ,917 
10 64,11 199,611 ,396 ,931 
11 65,22 218,444 -,130 ,937 
12 64,67 198,000 ,619 ,926 
13 63,89 199,111 ,655 ,925 
14 63,56 217,028 -,080 ,935 
15. 64,44 191,778 ,821 ,922 
16 65,78 188,444 ,682 ,924 
17 64,33 187,750 ,785 ,922 
18 64,44 179,778 ,892 ,919 
19 64,33 195,000 ,815 ,923 
20 65,11 213,111 ,049 ,936 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,929 20 
Fuente: Prueba piloto-2019
 ALFA DE CRONBACH DESEMPEÑO LABORAL 
Estadísticos total-elemento 
Items 
Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 








Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
1 65,80 191,067 ,602 ,975 
2 65,60 194,711 ,708 ,974 
3 65,90 186,767 ,838 ,972 
4 65,90 185,211 ,901 ,972 
5 66,00 190,222 ,806 ,973 
6 66,20 192,844 ,882 ,972 
7 66,30 195,122 ,810 ,973 
8 66,20 194,400 ,643 ,974 
9 66,00 188,889 ,866 ,972 
10. 65,70 195,789 ,608 ,974 
11 66,10 191,211 ,768 ,973 
12 66,20 185,067 ,925 ,971 
13 66,40 189,156 ,827 ,972 
14 66,30 184,233 ,875 ,972 
15 66,30 180,900 ,905 ,972 
16 65,50 192,500 ,913 ,972 
17. 65,60 189,156 ,827 ,972 
18 65,90 191,211 ,662 ,974 
19 66,20 185,067 ,925 ,971 
20 66,40 189,156 ,827 ,972 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,974 20 
  Fuente: Prueba piloto-2019































































            
            
 





































































            
            
 
            
            
            













     
   
 
            
















































   
 
ANEXO 7: BASE DE DATOS  
“ALFA DE CRONBACH “ 
 










































1 5 2 5 2 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 2 
2 4 3 4 3 3 3 5 3 3 3 2 2 4 3 4 1 3 3 4 3 
3 3 4 4 1 5 5 5 5 5 5 2 4 5 4 4 3 5 5 4 1 
4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 2 3 4 4 4 2 4 4 4 4 
5 4 3 4 4 4 4 5 4 5 3 4 3 5 5 4 2 4 5 4 4 
6 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 5 3 1 4 3 2 2 
7 4 2 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 
8 1 1 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 5 2 1 1 1 3 2 
9 2 3 3 4 4 4 3 3 3 5 3 3 3 4 2 1 3 2 3 4 
1
0 
2 2 5 5 5 4 3 5 5 4 5 4 3 4 4 5 4 3 5 5 
                     
 
  










































1 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 5 3 3 2 2 2 4 4 2 3 2 
4 5 5 5 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
6 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 
7 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
8 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
9 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 











Variable 1: Estrés Laboral 
 
Media de la escala 
si se elimina el 
elemento 
Varianza de la 





Alfa de Cronbach si se 
elimina el elemento 
VAR00001 64,44 194,278 ,582 ,926 
VAR00002 65,11 202,861 ,435 ,929 
VAR00003 64,33 195,000 ,815 ,923 
VAR00004 65,11 213,111 ,049 ,936 
VAR00005 64,33 187,000 ,892 ,920 
VAR00006 64,22 184,194 ,907 ,919 
VAR00007 63,89 183,611 ,851 ,920 
VAR00008 64,33 182,750 ,945 ,918 
VAR00009 64,22 179,944 ,963 ,917 
VAR00010 64,11 199,611 ,396 ,931 
VAR00011 65,22 218,444 -,130 ,937 
VAR00012 64,67 198,000 ,619 ,926 
VAR00013 63,89 199,111 ,655 ,925 
VAR00014 63,56 217,028 -,080 ,935 
VAR00015 64,44 191,778 ,821 ,922 
VAR00016 65,78 188,444 ,682 ,924 
VAR00017 64,33 187,750 ,785 ,922 
VAR00018 64,44 179,778 ,892 ,919 
VAR00019 64,33 195,000 ,815 ,923 














Variable 2 : Desempeño Laboral 
 
Media de la escala 
si se elimina el 
elemento 
Varianza de la 





Alfa de Cronbach si se 
elimina el elemento 
VAR00001 65,80 191,067 ,602 ,975 
VAR00002 65,60 194,711 ,708 ,974 
VAR00003 65,90 186,767 ,838 ,972 
VAR00004 65,90 185,211 ,901 ,972 
VAR00005 66,00 190,222 ,806 ,973 
VAR00006 66,20 192,844 ,882 ,972 
VAR00007 66,30 195,122 ,810 ,973 
VAR00008 66,20 194,400 ,643 ,974 
VAR00009 66,00 188,889 ,866 ,972 
VAR00010 65,70 195,789 ,608 ,974 
VAR00011 66,10 191,211 ,768 ,973 
VAR00012 66,20 185,067 ,925 ,971 
VAR00013 66,40 189,156 ,827 ,972 
VAR00014 66,30 184,233 ,875 ,972 
VAR00015 66,30 180,900 ,905 ,972 
VAR00016 65,50 192,500 ,913 ,972 
VAR00017 65,60 189,156 ,827 ,972 
VAR00018 65,90 191,211 ,662 ,974 
VAR00019 66,20 185,067 ,925 ,971 
VAR00020 66,40 189,156 ,827 ,972 





















 1 2 3 4 5   6 7 8 9 
1




















0   
Doc. 1 4 4 2 5 5 20 5 5 4 4 5 23 5 5 5 4 4 23 1 4 4 2 5 16 82 
Doc. 2 4 2 3 5 5 19 4 3 5 5 4 21 2 2 3 2 3 12 5 4 3 3 5 20 72 
Doc. 3 5 4 4 2 5 20 2 5 4 5 4 20 2 3 2 4 2 13 1 4 5 4 2 16 69 
Doc. 4 4 2 2 4 2 14 4 4 2 2 4 16 2 2 4 4 4 16 4 4 4 2 4 18 64 
Doc. 5 4 4 4 2 5 19 4 5 4 4 4 21 2 2 5 3 5 17 4 5 5 4 2 20 77 
Doc. 6 3 5 5 5 5 23 4 5 3 3 3 18 4 4 4 4 4 20 3 3 3 5 5 19 80 
Doc. 7 5 3 3 2 4 17 3 5 3 3 3 17 2 5 5 4 4 20 3 5 5 3 2 18 72 
Doc. 8 4 2 2 4 2 14 4 4 2 2 4 16 2 2 4 4 4 16 4 4 4 2 4 18 64 
Doc. 9 5 2 5 2 5 19 5 5 5 5 5 25 2 5 5 5 5 22 5 5 5 5 2 22 88 
Doc. 10 4 3 4 3 3 17 3 5 3 3 3 17 2 2 2 3 3 12 1 3 3 4 3 14 60 
Doc. 11 3 4 4 1 5 17 5 5 5 5 5 25 2 4 3 2 2 13 3 5 5 4 1 18 73 
Doc. 12 4 4 4 4 4 20 5 5 5 5 5 25 2 3 4 4 4 17 2 4 4 4 4 18 80 
Doc. 13 4 3 4 4 4 19 4 5 4 5 3 21 2 3 2 2 2 11 2 4 5 4 4 19 70 
Doc. 14 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 40 
Doc. 15 5 4 4 2 5 20 5 5 5 5 4 24 4 5 5 5 5 24 1 4 4 4 2 15 83 
Doc. 16 4 4 4 2 5 19 4 5 4 4 4 21 2 2 5 3 5 17 4 5 5 4 2 20 77 
Doc. 17 2 2 4 2 2 12 4 5 4 2 4 19 2 2 4 4 2 14 4 4 4 4 2 18 63 
Doc. 18 4 2 4 4 5 19 5 5 4 4 5 23 2 4 5 2 4 17 4 5 5 4 4 22 81 
Doc. 19 1 1 2 1 4 9 2 4 3 3 2 14 2 4 2 4 5 17 1 2 5 2 1 11 51 
Doc. 20 2 2 2 1 4 11 2 4 3 3 2 14 2 2 2 2 2 10 1 2 4 2 1 10 45 
Doc. 21 4 3 3 4 3 17 2 3 3 2 2 12 2 3 2 2 2 11 4 3 4 3 4 18 58 
Doc. 22 2 3 4 2 4 15 3 3 3 3 3 15 2 2 2 4 4 14 4 4 3 4 2 17 61 
Doc. 23 3 3 3 3 3 15 4 4 4 4 2 18 2 2 3 3 3 13 3 3 3 3 3 15 61 
Doc. 24 3 2 3 2 3 13 4 4 4 4 4 20 3 3 3 4 3 16 1 3 3 3 2 12 61 
Doc. 25 1 1 2 1 4 9 2 4 3 3 2 14 2 2 2 2 3 11 1 2 5 2 1 11 45 
Doc. 26 4 3 2 2 2 13 2 2 2 2 2 10 3 3 3 5 3 17 1 4 3 2 2 12 52 
Doc. 27 4 2 3 3 3 15 3 4 3 3 2 15 4 4 3 4 3 18 3 3 3 3 3 15 63 
Doc. 28 1 1 3 2 2 9 2 2 2 2 4 12 2 2 4 5 2 15 1 1 1 3 2 8 44 
Doc. 29 2 3 3 4 4 16 4 3 3 3 5 18 3 3 3 4 2 15 1 3 2 3 4 13 62 
Doc. 30 2 2 5 5 5 19 4 3 5 5 4 21 5 4 3 4 4 20 5 4 3 5 5 22 82 
Doc. 31 3 2 3 2 3 13 4 3 3 5 4 19 3 3 3 4 3 16 1 3 3 3 2 12 60 
Doc. 32 4 3 3 4 3 17 4 3 3 5 2 17 2 3 3 4 4 16 4 3 4 3 4 18 68 
Doc. 33 2 3 4 2 4 15 4 4 4 5 4 21 2 4 4 4 4 18 4 4 3 4 2 17 71 
Doc. 34 1 1 2 1 4 9 2 4 3 5 2 16 2 2 2 3 2 11 1 2 5 2 1 11 47 
Doc. 35 2 2 2 1 4 11 2 4 3 5 2 16 4 2 4 5 5 20 1 2 4 2 1 10 57 
 
Doc. 36 1 1 2 1 4 9 2 4 3 3 2 14 2 2 2 2 3 11 1 2 5 2 1 11 45 
Doc. 37 2 2 4 2 2 12 4 5 4 2 4 19 2 2 4 4 2 14 4 4 4 4 2 18 63 
Doc. 38 4 2 4 4 5 19 5 5 4 4 5 23 2 4 5 2 4 17 4 5 5 4 4 22 81 
Doc. 39 4 4 2 5 5 20 5 5 4 4 5 23 5 5 5 4 4 23 1 4 4 2 5 16 82 
Doc. 40 4 4 4 2 5 19 4 5 4 5 4 22 2 2 5 3 5 17 4 5 5 4 2 20 78 
Doc. 41 5 4 4 2 5 20 2 5 4 5 4 20 4 5 4 5 5 23 1 4 5 4 2 16 79 
Doc. 42 4 2 3 5 5 19 4 3 5 5 4 21 5 4 3 4 4 20 5 4 3 3 5 20 80 
Doc. 43 4 2 3 5 5 19 4 3 5 5 4 21 5 4 3 4 4 20 5 4 3 3 5 20 80 
Doc. 44 2 2 4 2 2 12 4 5 4 5 4 22 2 2 4 4 2 14 4 4 4 4 2 18 66 
Doc. 45 4 2 4 4 5 19 5 5 4 5 5 24 2 4 5 2 4 17 4 5 5 4 4 22 82 
Doc. 46 2 3 4 3 4 16 2 2 4 5 5 18 5 4 5 4 3 21 4 4 4 4 3 19 74 
Doc. 47 2 2 2 1 4 11 2 4 3 3 2 14 2 2 2 2 2 10 1 2 4 2 1 10 45 
Doc. 48 1 1 2 1 4 9 2 4 3 3 2 14 2 2 2 4 2 12 1 2 5 2 1 11 46 
Doc. 49 4 2 2 4 2 14 4 4 2 5 4 19 2 2 4 4 4 16 4 4 4 2 4 18 67 
Doc. 50 3 2 3 2 3 13 4 3 3 2 4 16 3 3 3 4 3 16 1 3 3 3 2 12 57 
Doc. 51 1 1 2 1 4 9 2 4 3 5 2 16 2 2 2 4 2 12 1 2 5 2 1 11 48 
Doc. 52 4 4 2 5 5 20 5 5 4 5 5 24 5 5 5 4 4 23 1 4 4 2 5 16 83 
Doc. 53 4 3 3 4 3 17 4 3 3 2 2 14 2 2 2 2 2 10 4 3 4 3 4 18 59 
Doc. 54 3 3 2 2 4 14 2 5 4 5 4 20 4 5 5 5 5 24 4 4 4 2 2 16 74 
Doc. 55 2 3 4 2 4 15 4 4 4 4 4 20 2 4 4 4 4 18 4 4 3 4 2 17 70 
Doc. 56 4 3 4 3 4 18 4 5 5 5 4 23 5 4 4 5 4 22 5 5 5 4 3 22 85 
Doc. 57 2 4 4 4 3 17 2 3 4 3 2 14 2 4 2 2 4 14 4 4 4 4 4 20 65 
Doc. 58 1 4 2 4 3 14 4 3 4 3 4 18 4 4 2 2 5 17 3 5 4 2 4 18 67 
Doc. 59 1 4 2 4 4 15 2 4 4 4 4 18 2 4 2 2 4 14 4 2 3 2 4 15 62 
Doc. 60 1 4 2 4 2 13 1 4 2 4 4 15 4 5 2 4 5 20 2 4 4 2 4 16 64 
Doc. 61 5 5 5 5 2 22 1 4 2 4 3 14 4 4 4 4 4 20 4 3 3 5 5 20 76 
Doc. 62 5 5 4 3 2 19 1 4 2 4 3 14 3 4 4 4 3 18 4 4 3 4 3 18 69 
Doc. 63 2 5 2 5 2 16 5 5 5 5 4 24 4 4 3 4 4 19 4 4 2 2 5 17 76 
Doc. 64 4 2 4 4 3 17 5 5 4 3 3 20 3 2 2 4 2 13 4 5 1 4 4 18 68 
Doc. 65 2 5 4 5 4 20 2 5 2 5 3 17 3 2 4 2 4 15 5 5 4 4 5 23 75 
Doc. 66 2 2 4 5 2 15 4 2 4 4 3 17 3 2 2 4 2 13 4 5 5 4 5 23 68 
Doc. 67 4 5 5 5 4 23 2 5 4 5 4 20 4 5 5 5 5 24 4 4 3 5 5 21 88 
Doc. 68 2 3 4 3 4 16 2 2 4 5 5 18 5 4 5 4 3 21 4 4 2 4 3 17 72 
Doc. 69 4 3 4 3 4 18 4 5 5 5 4 23 5 4 4 5 4 22 5 5 4 4 3 21 84 
Doc. 70 2 4 4 4 3 17 2 3 4 3 2 14 5 4 2 2 4 17 4 4 5 4 4 21 69 
Doc. 71 1 4 2 4 3 14 4 3 4 3 4 18 5 4 2 2 5 18 3 5 2 2 4 16 66 
Doc. 72 1 4 2 4 4 15 2 4 4 4 4 18 5 4 2 2 4 17 4 2 2 2 4 14 64 
Doc. 73 2 3 4 3 4 16 2 2 4 2 4 14 5 4 2 4 3 18 4 4 4 4 3 19 67 
Doc. 74 5 5 5 5 2 22 1 4 2 4 4 15 3 2 5 4 2 16 2 4 5 5 5 21 74 
Doc. 75 5 5 4 3 2 19 4 4 5 4 4 21 3 4 5 4 2 18 2 5 5 4 3 19 77 
 
Doc. 76 1 4 2 4 2 13 1 4 2 4 4 15 4 4 4 5 2 19 4 5 2 2 4 17 64 
Doc. 77 5 5 5 5 2 22 1 4 2 4 4 15 2 3 2 4 3 14 3 3 4 5 5 20 71 
Doc. 78 5 5 4 3 2 19 1 4 2 4 4 15 3 4 4 3 4 18 4 4 4 4 3 19 71 
Doc. 79 2 5 2 5 2 16 5 5 5 5 4 24 4 4 2 4 4 18 4 4 5 2 5 20 78 
Doc. 80 4 5 5 5 4 23 2 5 4 5 4 20 4 5 5 5 5 24 4 4 3 5 5 21 88 
Doc. 81 1 4 2 4 2 13 1 4 2 5 4 16 2 4 2 2 2 12 4 5 2 2 4 17 58 
Doc. 82 4 4 4 3 4 19 4 5 5 5 4 23 5 4 4 5 4 22 5 5 5 4 3 22 86 
Doc. 83 4 3 3 4 3 17 4 3 3 2 2 14 2 3 3 4 4 16 4 3 4 3 4 18 65 
Doc. 84 2 3 4 2 4 15 4 4 4 4 4 20 2 4 4 4 4 18 4 4 3 4 2 17 70 
Doc. 85 1 4 2 4 2 13 1 4 2 4 5 16 5 4 5 4 4 22 5 4 4 2 4 19 70 
Doc. 86 1 4 2 4 3 14 4 5 4 3 4 20 5 4 2 2 5 18 3 5 4 2 4 18 70 
Doc. 87 4 5 5 5 4 23 2 5 4 5 4 20 4 5 5 5 5 24 4 4 3 5 5 21 88 
Doc. 88 2 4 4 4 3 17 2 3 4 3 1 13 5 4 2 2 4 17 5 4 5 4 4 22 69 
Doc. 89 5 5 4 4 2 20 1 4 2 4 5 16 2 2 4 3 4 15 4 4 4 4 4 20 71 
Doc. 90 4 3 4 3 3 17 3 5 3 3 3 17 2 2 4 3 4 15 1 3 3 4 3 14 63 
Doc. 91 4 2 4 3 4 17 3 4 3 4 5 19 4 2 2 5 3 16 5 4 4 4 3 20 72 
Doc. 92 2 3 4 3 4 16 2 2 4 5 4 17 2 4 2 2 2 12 4 5 5 4 3 21 66 
Doc. 93 5 5 5 5 2 22 1 4 2 4 4 15 4 3 4 4 3 18 3 5 4 5 5 22 77 
Doc. 94 3 4 4 1 5 17 5 4 5 5 4 23 2 4 5 4 4 19 3 4 5 4 1 17 76 
Doc. 95 4 4 4 4 4 20 5 5 4 5 5 24 4 3 4 4 4 19 2 4 4 4 4 18 81 
Doc. 96 4 3 4 3 4 18 4 5 5 5 4 23 5 4 4 5 4 22 5 5 5 4 3 22 85 
Doc. 97 4 4 4 3 2 17 3 4 3 2 5 17 4 2 2 4 4 16 4 4 4 4 3 19 69 
Doc. 98 4 2 5 4 3 18 5 5 4 3 4 21 3 4 3 4 2 16 4 5 4 5 4 22 77 
Doc. 99 4 2 4 4 5 19 5 5 4 4 5 23 2 4 5 2 4 17 4 5 5 4 4 22 81 















        
 





 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
TOTAL 
Doc. 1 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 43 
Doc. 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 2 3 3 54 
Doc. 3 4 4 4 4 3 3 2 2 4 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 55 
Doc. 4 2 2 2 2 3 3 3 3 4 2 3 2 4 2 2 2 2 3 4 4 54 
Doc. 5 3 4 4 2 2 2 4 2 4 2 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 55 
Doc. 6 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 47 
Doc. 7 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 53 
Doc. 8 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 
Doc. 9 2 3 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 36 
Doc. 10 2 2 4 3 2 2 2 3 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 50 
Doc. 11 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 44 
Doc12 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 36 
Doc. 13 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 49 
Doc. 14 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 41 
Doc. 15 2 4 2 2 2 2 2 3 4 3 3 3 4 3 3 2 2 2 3 4 55 
Doc. 16 4 5 4 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 55 
Doc. 17 5 4 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 50 
Doc. 18 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 45 
Doc. 19 4 4 4 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 51 
Doc. 20 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 53 
Doc. 21 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 5 3 3 78 
Doc. 22 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 4 3 3 4 55 
Doc. 23 3 3 4 4 3 4 2 3 2 2 2 2 2 4 2 5 2 2 2 2 55 
Doc. 24 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 71 
Doc. 25 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 62 
Doc. 26 4 4 4 5 2 2 2 4 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 53 
Doc. 27 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 54 
Doc. 28 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 5 3 2 61 
Doc. 29 3 3 3 3 3 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 70 
Doc. 30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 40 
Doc. 31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 39 
Doc. 32 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 58 
Doc. 33 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 2 33 
Doc. 34 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 5 3 3 78 
Doc. 35 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 35 
Doc. 36 5 5 4 4 3 4 3 4 3 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 85   
 
Doc. 37 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 71 
Doc. 38 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 45 
Doc. 39 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 43 
Doc. 40 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 38 
Doc. 41 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 4 45 
Doc. 42 5 5 4 4 3 3 2 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 55 
Doc. 43 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 32 
Doc. 44 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 55 
Doc. 45 5 4 2 4 2 4 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 55 
Doc. 46 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 3 1 3 3 46 
Doc. 47 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 43 
Doc. 48 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 4 4 49 
Doc. 49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 72 
Doc. 50 5 5 4 3 2 4 2 2 2 4 3 2 2 4 2 2 2 2 3 3 58 
Doc. 51 4 4 2 2 2 2 2 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 65 
Doc. 52 5 5 4 4 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 50 
Doc. 53 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 32 
Doc. 54 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 52 
Doc. 55 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 44 
Doc. 56 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 48 
Doc. 57 5 5 4 4 3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 58 
Doc. 58 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 54 
Doc. 59 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 44 
Doc. 60 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 44 
Doc. 61 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 34 
Doc. 62 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 41 
Doc. 63 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 
Doc. 64 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 3 2 33 
Doc. 65 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48 
Doc. 66 2 2 2 2 2 2 1 2 1 4 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1 38 
Doc. 67 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 3 3 2 3 1 2 2 2 45 
Doc. 68 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38 
Doc. 69 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 3 35 
Doc. 70 4 1 2 2 2 1 1 4 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 36 
Doc. 71 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 4 3 3 3 3 2 4 4 54 
Doc. 72 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 45 
Doc. 73 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 4 4 2 2 2 2 2 54 
Doc. 74 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 35 
Doc. 75 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 4 44 
Doc. 76 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 45 
 
Doc. 77 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 4 4 3 49 
Doc. 78 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 3 36 
Doc. 79 2 2 2 2 1 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 40 
Doc. 80 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 31 
Doc. 81 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 33 
Doc. 82 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 35 
Doc. 83 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 4 3 3 3 58 
Doc. 84 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 55 
Doc. 85 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 4 4 3 4 4 54 
Doc. 86 4 3 4 3 4 2 3 2 2 2 2 4 4 2 3 2 3 3 2 2 56 
Doc. 87 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 5 47 
Doc. 88 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 72 
Doc. 89 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 48 
Doc. 90 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 4 4 5 5 55 
Doc. 91 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38 
Doc. 92 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 5 5 5 2 3 64 
Doc. 93 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 39 
Doc. 94 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 45 
Doc. 95 3 2 2 5 4 4 4 4 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 54 
Doc. 96 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 42 
Doc. 97 3 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 46 
Doc. 98 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 43 
Doc. 99 4 4 4 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48 





























                                      
 
ANEXO 9 :FOTOGRAFIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
